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fábrica <e Moa'áicos hidrátilicos más an- 
tifua de Andalucía y de mayor experfó*
CiÓIL
PEJosé Hidalgo :̂píld6ra
Baldosas de alto y bajq relieve para oraaiaeu- 
iación, iiqiiacloi\es á marmoles, 
fabricaelón de toda cláse de objetos de pié- 
dra srtificialy granito,
pepq¿Ito de cemento pprtland y cales hidrán-
sas. ̂sé recomiendaal público no confúnda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
Dor algunos fabricantes, los cualés distan mucho 




ición Marqués de Larios, Í2.
a Puerto, 2.—MALAGA.
Lo de las
i-o m  BICEMBRE DE 1908
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Vendemos 4 'pkzos,' á^^ , senjanál y á precips increíMas, máquinas paya coser dA 'tiodos los sis­
temas, y:;.detp(3as las'marcas. Las.entregamQs completamente nuevas y  las garantizamos^siempre.Vendemos agu­
jas y piezas de recambio de todas clases. Hacemos reparaciones garantizadas,casi de balde.Compramos máquinas 
nuevas y usadas pagando buenos" |)recios. ' ’ ’
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Almacenes de porcelana, cuadros, espeios, loza, cristal y artículos de adornos.
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RAMON RUIZ É HIJO 52 j 54
J )s íaé#ntQmas,-^y nos
_______  , ó en esta ocasión equivocarnos
—la Comisión dél orgartísniQ provincial que 
M ido á Madrid á gestionát el asunto de las 
láminas da la Heneficeipiiá¿, ya á tener que 
«grésar á Málaga cóh él disgusto y la  cour 
tfáfiedad de no haber logrado su objeto, á 
pesar dé la coopprneión y  el-apoyo que le 
ihap prestado des represéntantis ^arlártlén^ 
iádos conSefvádbr^" qué áctuarítíeht|'s0 á- 
11̂  en lá ébfte. '* '
Icv^hstánte gestión á juzgar por los telegra- 
niábV--tanto el m inistra dd Hacienda; Sédor 
González Bésadá, Como el préSidénte del 
Consejo, Sr. Maura, no hon hecho más que 
dar buenas palabras, exprésár 'süs cífcé/e/i- 
íek disposiciones en favor de Málaga y pro­
meter que uiía vez bien estudiado el asunto 
sé'procederá en justicia, . .
Est^ en resúmen, no es decir nada, cuan­
do lo qíic se pide son hechos y  sotúciones 
inmediatos y no palabras y promesas para 
el porvenir. , : ' : a c .
Visto todo lo que está ocurriendo, aquí 
encajaría peffect^eiite^ como anillo a ltle - 
do, un articulo, d íto n o s  subidos, censuran­
do acremente ál min'iátré; péró es éste un 
asunto que por la importaniSá que reviste^; 
por referirse á lo que sé lirefíére y  por estar 
directamente iníerésádós en él jos elementos 
pollífcos tócales afínes á  Í6¿ gobérnántes, 
requiere que las censuras partan de otro si­
tio, para que surtan mayor efecto.
Nosotros, cüaftdó inuchas; Véces , hemos 
defendido áígb reíacioná'dó c^ el intpréSíIó- 
cal ó general, átacándo y censurando á ías 
autoridades ó á fes gobernantes, nos'vimos 
tachados de apasionados, achacóse rfuéstro 
propósito al deseo dé hacer oposición politi- 
cá; y en el asunto actual,en que la injusticia 
para con Málaga y e | mal proeéder del Go­
bierno están tan phl^ábíeé y tari á  la vista,y 
siendo los elemehtd4 afectos ál Gobierno 
los que se vén desairados y desatendidos en 
pretensiones que ellos reputan justisimai?; 
no nos incumbeél p'abel de ser los primeros 
m  romper lanzas contra esa actitud nebulo­
sa, ó casi c la r^ m é ^  ne^aíivaj^en que d  se- 
flor ministro de Hacierida se colocábante la 
representación de jos elemeritos cohséiva- 
dores de Málaga q^e gestionan en Madrid 
la solución de esejisuntó, y ^ é rjá  cnal de­
pende algo' qne 'thM se. yélácionú'
conej íhteréf¿enVaVaé Í 3 ; t e  la 
piovinda.
de tener que rectificar, por más que esta 
rectificación seria una de las que haríamos 
con mayor gusto y satisfacción, por que «lío 
iiidicaría que en beneficio de Málaga se ha­
bía logrado vencer esas resistencias minis­
teriales que, realmente, aparte el Interés 
locab entrando en el terréno político y en 
otro orden de consideradones, no somos 
nosotros fes llamados por hoy á juzgar.
Nuestra impresión, en ,principio, ya la 
dejamos expuesta.
Y por hoy nada más.
Colaboración especial
sufHdó uná gran'sórpíeSá 
oe los prjmiwos resultado? miegatjvo.S; de las 
> gestiones^ de esá O m isión . C úáhdá supimos 
qué í  loé ^ p |i t4dos próvinejafes .d^^ájqgh  
se íes há1)íán unido en Madrid fes señores 
marqués de Lí^ os, Bergamfel^^éin y o tro | 
señores repféséntMtes''^árlaraeiítários, to­
dos pertenecientes al partido conservador 
g o b ern ^ te ,v d Íte r 4 el as^onfe pp^. 
reaieltaéh MMégá, n^
dofello erá: un; oásO'tíe'deEeCha y de justicia^ 
3f lo  una concesión graefeSá^ 
pretender para Vsta ^
■ Si esos^éíénieÁtos—nos dijimos—no lo 
consiguen. ¿gu|én,hajbráf de ^onseguirto?: De 
ahí qué‘fes primeros teíegrarriás recibidos 
dando cuenta de las difícültades y  de"ia â í?-' 
titud refractaria del rainistíp, nos hqyan cau­
sado sorpresa y además bastante extíafíezá,> 
■fe ciertamente por el favor ñue 4os malar 
‘ 'eños pudiéramos feneí derecho á ésper^r 
^  N ^pr'G onzálézB eSádá; réiféntém^ 
n Ki ^W^UO^dPP^^^ dé Mdlág4  qué  es? 
noram>. Q  ca^o no puede representar- nada, 
to para . X ^ 'jse  trataba simplemente de que 
sino por q. nuestfa^ capí tal una - in-
\«>Bal'ffp se podíá'tener la mé- 
justiciáipárá k> \-díár pfqpí¿ia al señor mil 
rjor duda^de-h^ ^ 1-
ni^ro. ‘  ̂ vé. ho  filvoií, ni
Pero, pór lo que ^tX dispu^tó" ^  baoer
aun s í q u ^  íushéiae. .
el señor tjoiizáfez
que no s o i p o ^ m M m  % ^ n t ? S e c e S ^  
que hemos d ic M d ü e  e s  
dad resolver, inSfesáritisim d de 
para la capital y la Kfoyincíd y de 
tibie derecho p ó r í ^ e í ^ y  p re M ^ n
♦numérica fallar en pro^®
Conservadores tós qhe í f e  ó 
esoyHjbs quehan  ido 4 ^ s iio X ^ * ‘ ®- 
sentido cérpa del póbíernov 
En tales condiciones el 
. tuación ¿1 asuntó, claró está a ju s ­
ticia ministéñarSe uiié el frac^sL^ 
elementos politicos eonsefvadtóréC» ® 
problema planteado ija se resuelve 
de Málaga, cual todos los síntomas.v^^den 
dando á ent®der. . ,
Veremos ahora ante §1 interés: de Máíl^;, 
ga y ante fes cpnvincfenalismos pDlítlcosy' 
de p ^ id o  en qué actitud Se colocan los 
conservadores m in ist^ ialesde  la  íocaKdád 
y la prov jocia que desean que, la s  qblras de 
termmácfeíf dé la  Casa dé, Mtserfedrd 
sufran deiriot.'á, sí érsehoí-González Besada 
, resuelve en^ q',.^finihVá desechar y desaten^
, der esás preífil^hones^de la  Gomisión que
gestiona en Madrid! ,•
Escribimqs estas Jífteas bajo la mala im­
presión dfr^iiUiim uA noticias de ayer, qqe 
uoiW(üia6nDdefhiitlva.i^ P®ro sin gran teffiQ®
Por el buen nombre de Pranoia.—lid
. V,;^a|íelipi01j^e J  '
La sempiterna cúestlón dfeia pena capital sé 
halla de nuevo sobre el tapete en Francia; pe 
ro está vez es de creer y dé espemr que la so­
lución que se de á e,str tan Manoseado asünto 
séiá la decisiya.
Por mi parte, yp deplarp á todas luces ino­
cente este siniutacro dé discusión sériá,que du? 
ra desde hace dos semanas en el Uámado tem­
plo de la representación nacipnal ó, si s f  pre­
fiere, de el palacio dé las leyes. Explicaríahié 
ésto tal ver-^flo estoy aún seguro de ello—en 
la Cámara £le otros paisés menos adelantados 
y de historia'menos revolucionarla que Fran­
cia, pero poiiér á d&cuslóh un tema semejante, 
resuelto ya lógica.y radicalmente en otras na- 
¿iones más átrasadas, eh úna ñáclén que tan­
ja s  veces há proclamado lá intangibiltdad de 
los Derechos dél Hombre, uno de los cuales 
es el derecho á  !á invloíablHdad de la vida, 
vérdaderamenté es cosa de morirse de risa, 
aunqúé se tf|,fe dé uña w  tan solemne y 
t a n g f ^ r '  "" ""' "
He asistido varias veces le sa  discusión, y 
he salido de ella casi avergonzado. [CÓmól— 
decíame para misadentros: ¿es posible que en 
Francia, en esta Francia que ha querido ir siem­
pre á lá cabeza de lá Civiiizáclón mundial, en 
este Francia que ha dado tantos genios á la 
hutnahidad, que ha dffurididó á  todPs ios pai- 
sea eí saber de tantos filósofos, haya cáído tan 
bajó y tan hondo que, por mera acción refleja 
de un pánico incomprensible de la muchedum­
bre ignara, se vea hoy obligada á discutir lo 
qué todas las persónaa sensatas y mediana­
mente cultas lievah inscripto como verdgd tri­
vial en el fondo de sus conciencias?
Es realmente bochornoso que haya quien, 
en pleno Parlamento francés, pretenda demos­
trar, por é|émpio, que el mantenimiento de la 
pena capital, en e! Código es necesario, fun­
dándose ei» dos hechos cuya falsedad ha sido 
éñ todos tiempos nóíbriámente comprobada. 
No. La ejecución de ah reo no es iiipral ni es 
ejemplar. Los mismos países que aun conser­
van la pena de muerte en  sus costumbres (son 
muy contados) éniiendetl que es altamente in- 
imoral ese modo de ejercer la vindicta pública 
!a eoefednd y de las leyes.
La insurreción de Haití.
presidente Alejo Nord
No es de hoy el estado anárquico que,como 
enfermedad endémica, padece la República de 
Haití: padécelo, como el resto de la antigua 
isla La Española, conocido por República Do 
minícána, desde que esas dos porciones dé la 
xiue en el pasado fue colonia hispana dejaron 
de formar parte de nuestras posesiones de 
América.
Recordemos lo ocurrido en Santo . Domingo 
durante la segunda mitad del siglo XIV; recor- 
vdeihos fes levantamientos é insuirecciones 
que se han ido sucediendó en estos dos últimos 
lustros én Haiti.
Perteneciente á la raza negra la inmensa ma? 
yoria de los naturales de la isla de Santo Do­
mingo, parece, sobradamente justificada esa 
constante luchálntestiñá óor un ajavismo con­
tra el que nada pueden, ni la civilización, ni 
el cambio deambiente, ni las mezclas de razas.
De fméfléndá dé negros» se han calificado, 
.'ü'jchag véc.és los sucesos de canto pómingo; 
pero 10 qué ocurre áhora éñ Haití méreée uñ 
calificativo aún más duro. Desde la anterior* 
insurrección, á cuya cabeza figuraba el gene­
ral Firmíñ, hoy emigrado én Europa, son in? 
jcohcébiblesén pueblo civilizado los horrores 
^que se hgn ido 8Ucé¿léndo,hasía determinar el’ 
levantamiento iniciado y .sosfeqido por el ge­
nera! Simón, quien sé ha hecho dueño de la 
parte Sur de la República, amenazando acabar 
eoíi la íífgnla y barbarie del presidente Alejo 
Nord. Fu ji!ami€íTÍ^s siii feímañOades de-^niti- 
guna clase, dególlinas en montón, encar^ia- 
raiCLíos y confiscación de bienes, vienen sien­
do el pap nuestro de cada ^ia en Haití, sobre 
todo desde que estalló la I^evoíución. Se hace 
la guerra sin cuartel y el terror impera de uno 
á otro extremo de lá pequeña república, sien­
do su cabeza principal el odioso y sanguina­
rio Nord, dignó descendiente de los negros
en nombre de f g cí
cuándó todos han desistido dé coñílñuñr ha
Por nuestra parte, á deciKvérda^ hémos í'cfeñáo púbiicú̂  ̂ El estrecho
ffifl    s óí sh ánié las noticiad f6Cfní4d%P?ffe4® fum cárcel ®1 sbfe óon-
de éstaé sé éfébíáári, teníeñdó el derecho de 
4)résehc¡arla3 u» exigua nónierp de personas, 
^cogidas como testigos entre ios represep-
tantés déJa áisferfuíuclá;  ̂ '
Las ejecuciones seiiaceñ, en suma, vergon­
zantemente y coms’.á hurtaiiiias.'¿Por qué ha 
de ser así, siendp el acto moral y justo? y 
¿pér qué haZdfi ser objeto del horror y repug- 
nancjéél -yef,dugo, qua;aI. fin y a! cabo no es 
mas quaeí iñsrrúmehfe y  representante de 
IjLéd^é^pg -Caafiga, en .aguftl, momento 
aupremé? ¿Yelaéomo tode estaesíwueba^ai- 
pabié.'de la inmoralidad de la pena capital?
Y noíhafaleraos de su pretendida ejemplr î- 
dad. Gausa verdadera iástima yer de qué ma­
nera-se pierde el tiempo discutiendo estas co­
sas tan satotdasi tan baladíés, eñ la época que; 
alcábzamos; Los dáfes 'áueaK̂  ̂ la estadisti-, 
pa en Francia y enfes' demás países no pife-; 
den ser más .edificantes. Donde la pena de 
muerte está abolida,, los crímenes son menos.;
Por lo qué respecta á Francia,el antiguó, cu­
ca de la cáfeelde-la Roquetíe, adonde erad lle­
vados hasta níiiy iecienteraente fes reos eon- 
denados á muerte, ha^velado -  pot confiden­
cias de los mismos reos—que un 8G por 100 de 
édos habian asistido á diferentes ejecuciones. 
{Buen ejemplo'hablan tomado de elIaa,cuando 
al poco tiempo su propia cabeza caia segada 
bajo el filo de la feroz y horrible guillotina!
Yo no sé el resultado final que va á tener 
esa-ridicula discusión en él Parlamento de 
Fraíicia. Por el buen nombre; de esta nación, 
quê  aun en medio de Sitó grandes débütdades, 
ouede sósiener con mano firme la antorcha 
Ha eivfiizacfeñ en él^ündo, quiero y debo 
guoorter ¿'•^eiSfaña razón y la sagiada idéa 
suponer .'*««ííáíí triunfar contra el nú-
aberración del extraviados q... , ... ¿ con-
entendimiento ó aca?o por no. u¡,
trárjéstar la óprriéñte dé, ópihióo 
producido entre . una grsn.másá de eíecio. ’ 
no feníeh ponérsobre este país déla réVolú- 
Ción y dél buen séntido» el Inri de la decaden­
cia y del ridiculo.
Ha habido hombres cómo Labori—él gran 
abogado defensor, de Dreyfus, condenado ino­
cente, que han ievaaíado su voz en la tribuna, 
ésa voz que tantos reos ha salvádo de lá gui- 
liptina,,pidiendo con ademanes grotescamente 
dramáticos el mantenímlénto deesa béná ca- 
pital,contra la eual élaman las docenas de Ino­
centes ó dé irrespónsáblés que la sociedad, 
merced aléspiritu véngátivo desús leyes., ha 
ló filamente a! patíbulo. En cambio, Des- 
, republicano conservador, pcírsOñácul- 
y expresídéhté de lá  Cámara, ha dicho 
éi ^ t ó  árguméntó que h% de estar eñ la ctín- 
cienc^jí'® todos; «vale más la vida de un ino- 
ré n té '^ v a d ó  de las garrás del verdugo que la 
de cent^^®3^® criminales contra quienes la 





tamíento de Cuevas del Becerro; quebranta­
miento de embargo por los claveros del Ayun­
tamiento de Coio en apremio por débitos de 
contingente de 1907; instancia presentada por 
Don Antonio Castro González, para que se le 
levante la incapacidad declarada por este or­
ganismo y provisión de la plaza de Secrétario 
del Ayuntamiento de Ronda.
Aprobar las cuentas municipales documen­
tadas y definitivas de los Ayuntamientos de 
Alháurín de la Torre 1873-74, 1877-78 y 
1880 81 y, Cómpéta 1880-81; fes indocumen­
tadas respectivas al tercer Wméstre óe 1908 
que rinden los Ayiintamientos (fe Matbella, 
Monda, Faraján y Villanueva del Trabuco; los 
iñformés, prdpóñiéñdo uno sé procede á la  
exqcqióh dé lá feuifa que l e  fué impuesta al 
alcalde de lgúaléja> y se nombre comisiohado 
para que pase^á aquel pueblo á obtener la cer­
tificación que se fe tiene reclamada, y otrolso- 
bre él éxpédlentéipátrüidó pór él Ayúñtamíen- 
■ a líe Alpandelíéán sotíciiüd de . autorización 
wa ^lábiécét s^bítfíos éxtlráptdlñsrfes eh reí 
áffode l90p. . , ; ^
Autorizáir ai jefe de carreteras para ejecutar 
las obras qué han de hacerse en la de To- 
trox, y- ¡
Désigoarreí dfa 4 para celebrar la primera/ 
sesión en el presénte mes.
Se suprimen los talleres'de cerrajería, carpinte­
ría, etc,, y los alumhos qué deSéenlápfeñáérálgün 
pncio serán.matriculados en la Esciíéia dé Artés y 
Gflciqs déToIédo, óépricurrMn á lá Eábriéa fle
Armas dél Esíado, estáblécídá én dicha bóbíációii : 
Cuando Ioá báfaiíonés é#ér Ciiéíñb. délP Arñía. 
.«xcedan de 500 plazas,la cuota pat^ éf CoTéglélsérá^
délas 250que hoy abonan, 
qué'Gontrlbúyahreñ ía'^páSte 
propbrcional a la  fuérzá tuvieran del Arma la  
Academia de Iiifahléría^ las seGcrotíés dé Ordénáa- 
¡zas del ministerio de la Querrá y la sección de In- 
íanteria de la Escuélá Geüírat de Tito.' ' '
: Se amplíánlasatribuciqnés aelá'jutttafacultati 
va en el sentido de que enténderá enla designación 
de los alumnos que deban aprender carrera, arte ú 
oficio, ̂  y en.lawopuésta de los que por su nptprfa 
desaplicación durante dos sños deban.pasar de in­
ternos á éxternos.
Se'detérmina queá los huérfanos que se Ies haya 
.concedido prórroga de permaneneiáren.el Cplegio
para lermínar los estudiosique. estuvieron cursañ- 
peB8i(do, no tendrán derpeho^á ns ón ni benefimo nin? 
gúnre,'si entran en una Academia militar, mientras 
pérmane^caa^«^*^^^
I ^ o í ís f e e  la carrerM og^^lSn^aJa^C á^^
m i^o  la pensión que ¡por .el faílecimiéntó de a n  
madre pudieran disfrutar, ó la  que puedan .‘ tener 
como huérfanos de la priméra categoría. " ^
Sr. Director de El Popültú?. 
Muy Sr.tnfO; Para rectificar los errores que so­
bre el GorrecCioña! de niños aparece,en la linter' 
viewt deiactuaUdad»;, quepubHca ayer en.su llustra- 
perj^iep, le juego-fiagáConstárT:; “
Quépi: Ayunta,mieri;tQ de ésta capital con­
signó en su presupuesto pára 19Ó7,en el capítulo y  
qrtícqlo 7,“ jo siguiente; «Para Iq.s gastos que oca­
sioné ja iñstalációrt de un porreccf)ñal de niñpá,
estg-
direetqr del Colegiq. ' ’  " cuentas
 ̂ Estás sóñ ías pnihcípales modificaciones que sé 
han introducido en ef Reglamento.
. Servicio para hoy 
Parada: Extremadura. ,
Hóspltal y.ptpvisíories: Extremadura, 'cuarto ca­pitán. ‘ !' - ,
D a m inas.—Don Manuel Morente Esccibár 
no, vecino de esta cápitá!,Tja preseritadp soií--
citüd pldiendd diéz y ochó pertenencias para 
iiíi
El agualde la Salud dé'Lanferén conviene á todo 
el que por su.profesión, vida sedenferia,y 
dé ú'rf'raddb cóiñjplé-to la digestión; ’ • -
b}pcjmientq;^,iQ^p.egetag,». ... 
i 2.“ Quéla misma "Corporación municipal con­
signó igual cantidad para eíaño actual en el presu­
puesto en vigor, sin otra variación que *1 epígra­
fe del a.rtfeúfQ, . -
3.® Que Ál Ayuntamiento interino .se limitó á 
respétár las 5.000 pésétás cpri'signátfas eñ los'.áñqs 
anteriores, sin aumentarlas en úii.'céhtinió, ' ' 
I,'*' Que los gastós ordjhaffes de', comida, casa, 
ropa, calzado, luz y personal, excéderi todos fes 
mesésdénTiítrescientaspésétas. ■
i_
Queta guardia trfunii^pnl haiíevado al Co-s
íoibó
africanos,á cyya raza pertenece.
Según .todos ios síntomas, el Gobierno del
Norte?América se dispoñé á tomár cartas en 
ei asqnfe, y si así lo hace esperamos ver en 
breve tiempo ia desaparición de la República 
haitiana.
CONQUISTADOR
En centurias que pasaron, de cónquis'.as y ba-
(tallás,
en centurias que pasaron y que ya no volverán, 
én la diestra ja tizona y cubiertos con las mallas 
los guerreros se lanzaron á los mares Con áfán; 
y á una tierra prodigiosa, de riqueza inconcebible 
abordaron valerosos con la énséña jde la cruz, 
en m  anhelo de proezas y en su ardor inextin- 
i, (guibfe’
en la tierra ccnquistadá derramaroa sangré y luzL
Eli ja nieve de sus mq ntes, \én lo espeso de sus;
' (frondas
estamparon la honda huella, ééesJipmbres» dé 
'v , . - 4 ;-(piet
y cataron ?ú heroísmo dm Paplfico '
LaíumbrarÓH cien yolcahésla firmeza dé su Jel... 
*s entrañas dé las h'iiacaS con su acero desgarra-j
( t e
viejos tronos derríbairan pon‘su indómito valor,
■■ su nombré éoíhbejenípld'^de grandeza nos ie- 
; ': (garon,
que hoy réplte un mundo entero desde el Polo, al
(Ecuador...
Descendiente dé ia rázadé esos héroes legendarios 
hay en mi alma de poeta el afán de cdnquistáf...': 
son níís rimas, los guerreros que se lanzan visto-
(nados
y atraviesan váíérósos de la gloria el ancho mar... 
Si lograron mis abuelos todo un mundo fabuloso 
sujetar bajo su planta con el hierro destructor, 
yo pretendo én mis ensueños dé poeta generoso 
conquistar en esta tierra los fesofos del amor...
6- - . _ rreccional müchos,niños, consignándolos á disposi­
ción del Sr. Alcalde, hasta que esta autoridad ha 
dispuesto su áaUdai
7. ” Que esta interesante,, aunque piodesta ins­
titución, seTiáfiá ésíabíjecida en élafifel 18 .deíLla- 
no dél Mariscal, sin ningán Mst9HQ,..mtí^^ visita­
da por muchas.personas y..deseando', quq jo, hagán  ̂
cuántos pefténecén á Id dase difeofefa,, para que. 
gpnpgcan su funcionamipritp, ja  éscti'éla diürna y 
ñoeturna á cargo de rñúy ’compétéñtes maestros, 
pudiéndose enterar de las amarguras que devoro 
en el mayor silencio, cuando las limosnas disminu­
yen y se presenta el déficit aterrador, sin ser yo 
rico, ni tener derecho á votar recursos extraordi­
narios.
8. ® Que después de examinar con toda la meti­
culosidad que quiéra el señor dO'la ínteméjv el es­
tablecimiento y su contabilidad, espero sufrectifi- 
caejón inscribiéndose como bienhechor de los gol- 
fillos, dignos de toda protección y amparo.
9. ® Que si, désgraciadámente, ei criterio de la 
Junta municipal se propágase y por falta de recur­
sos hubiera.que clausurar el Correccional de ni­
ños,.lo.spntrffa:muchp, por jos desvalidos: que;allí 
se álbergán y edueán sin. pjsar ja  cárpel v por Má­
laga misma; pero esté seguro que. me •ahorraría 
muchos disgustos y algún dinero, ahorrándola 
también los amigos que dan limosnas por compla­
cerme.
Y muchas gracias, Sr. Director, por la molestia 
que le ocasiona su atento y s. s. q. b. s. m.. El Vo­
cal-tesorero dé la Junta 4e Patronato de Prisio- 
ries. Fundador del Correccional de Niños,̂  
de Mérida,'
Sic. 30 de Noviembre i'908,
En la sala primera 8,e reunieron ayer los lurados 
del distrito de Ronda para dictar fallo en lajtauB» 
instruida por eLdéütP ae roDD contra Juan Sanébez 
Ordoñez y Juan Serrano.,Ambos procesados, pues­
tos de acuerdo, sustrag^qn de un arca de lâ pro-;' 
piedad de Francisco Becnal 1 Batea, cincuentidoss; 
pesetas en plata, cincuenta en monedas de á cinco 
dutPSii y varias prendas de vestir.TEi Tiécno njcnfrra la pnraero -aerwo-'
vierabre del pasado año. j  \  ' ;  ,
Practicadas las pruebas ré¿am8ptariás,isfe¿úa- 
ron elocuenteméñt'é el aqqgado^ f̂iscgl sústitutó$r. 
Giménez Giménez y él.qéfénsbf 'déf pfbcesáab, 
nuestro compaflérbjeñ lápreft^aó^ Jaime Monte­
ro. La presidencia Hizq un tíúén resuineh íe  las 
pruebas, retirándose los jueces pópúíarcá á ̂ I f -
OGAilpNPara vender á rhüy buenos ‘precios alhajas ri?
cas-.
' Sg desea.cpmprar én ofo.-platáy gsmajjes,' Ta- 
baqupra^, Tarjét;erbá.y,oréps pbjetos dq valor,
G ftlio  d e  G i ta n a d a
ÍNroRMACióN Militar
§on las cuerdas de mj lira duras fibras de palmera, 
y ella misma eétá fórinada por la rama de un
(bambú,
y preludia tiernos sones de la eteriia primavera 
de los valles de mi Guayas, de las sierras del
(Perú...
Sólo os pido, castellanos, que mi voz no suene
(extfáña
en la tierra de mis padres, en la tierra del honor, 
y que el hijo de^sa América, donde tanto se ama
(á España
lograr pueda en estás playas la conquista del
(amor...I
Estas PÍavá'* eheántadas de dorados Ihnonaíres, 
v de cielos policronrís, <fe lá gloria é8̂ .el; crispí; v 
k s ú  arena sé desmayán íss espumas de loá mares 
V en susx)joB SÚ8 ntujcrcí tlencn tooss lüz de.sol.*> 
á t poeta se arrodilla con el ansia de Pizarrp 
cüando el pie sobré la tierra de mi América posó, 
si conquista vuestras almas por audaz y por bi-
^z3rro^
dará vida á las visiones de grandeza que sóñól..
ÑlCoLÁS'augusto GONZALEZ
Málaga 25 de Noviembre de 1908
Pluma y Espada
berar.
El veredicto fué de inculpabilidad y; ía sala Ah 
stivió á los propesados, ’ . , ’ ? '
Felicitamos ái señor Montero por este nuevo 
triunfo. ■ : . . . .
Viajero d® morrillo
Por viajar jde morrillo en¡el ferrocarril, -desde 
Antequera á Granada, compáteciólájér rén la sala 
segunda y ante él tribunal de derecho, losé Suárez 
Retólio.
-.El representante del mlnisíeilo público,;señor 
Halcón, considerando el, hecho, ponio constítutlvb 
de un deliro de, estafar, síqieife p a r p r ó c é s á d o  
la pena dé un més .y un dja de arreste mayor. 
^eñalamiejxtoB ptara&hoy 
Sección 1.*
Ronda.—Inóenáió.^Procesado, Juan Escalante 
Gómez., — Lpíredo, seflpt: Rentero; precütáííóTr; 
señor Rodríguez Casbúti ó.
-^cción 2 '
Dos juicios por contrabando.—Letrados, sefte- 
res.Sánchez (Jjmónezji Ramírez Serranos procu­
radores, señores Berrobianco y Ponce.deLeón.
jp U o J a
Riojj aBspumósé
' - DELA 
‘ C o m p A f y í a
V in ico iá  d e l
Dei venta en todos, los HoteJe,s, Résíáuiránfs 
y^Ültfqmarinós. ,Pará pedidoscmilio del Moral,i 
Arenql, .número
;, C o ú : i s f e N  ,F r o v j i í 0 í a l
Presidida por el Sr. Ma^fes Pérez se reuáió 
ayer la Comislóii Provinclál, adoptando tos 
siguientes acaerdos.
Dejar sobré la mesa el Presupuesto remitido 
por el Arquitecto provincial para el estable- 
ctmieñtó en esta Capital de úna esiaéión 
sisrñotogicá y iñeteofólogica dé 2 ® órdéd y
A las nueve de hoy, pasarán los Cuerpos de esta 
guarnición la rovista de comisario ante el de se­
gunda clase p. José Sánchez Gómez y á presencia 
dél Gobernador militar.
El acto empezará por el Regimlento>deExtrema- 
dura y terminará por el dé íBorbóhr ^ ' V*
En el mismo dia y ante el mismo comisario la 
pasarán en la-Secretarlehdel Gobieiino  ̂ tniütar, á 
las catorce, fes séflpre.ájefre y-Ofitáalssi^ea eeml- 
siones activas, excedentes, de reemplazó, cábaile-i 
ros pensionistas dé,San Hermenegildo y transeún­
tes.
La guardia del prlneipal la dará durante el pró­
ximo mes el Régimiento de Borbón.
De la ásl&tenciá facultativa de los cuerpos que 
no la tengan se encargará ei médico segundo del 
Regimiento de Borbón, D. António Fernández de 
Molina, que viva Correo Viejo, 2, quedando' de 
imaginarla para los casos de ausencia ó enferme­
dad, él primero del Regimiento de Extremadura, 
D. José Mañas Bercabeu, con domicilio Méndez- 
Núñez, 8.
'-Desde el día de hoy usarán las tropas el capote 
y se observará el régimen de invierno establecido 
en la circular de 27 de Septiembre de 1^7;
-En él vapor Ciudad de Mañón embarcaron ayer 
para MelUia el primer teniente del Escuadrón de 
¡Cazadores, D. Sebastián Morales, y el de igual 
' empleo del Regimiento núm.-59, D. Vicente Navas 
Martin,
ha aprobado el nuevo Reglamento orgánico 
del Qplegio, de María Cfisti.ná.
Laspruiclpáres modificaejóngs que se introducen 
en el antiguo, son las siguientes:
Los alumpos que.estudien dós años seguidos la 
misma carrera sin áprovecháhilérito, causarán baja 
eh él Colegio como infernos, y pasarán cóHliééhcia 
de 0,75 al bídó de su familia; mas para disfrutar 
esta pensión te'ndi'án que Justificar' hallarse matri-̂  
cüladPS eft úif Centro Ófiifial de enseñanza y scfimir
fes estuá:óPcóif'®rd^eh¥aferete^' ^
jll)$(r1adÚ K $ « e k o to i i^ c a y
Institu^tQ de.
DIA SOáláS huevé de íjHmafiáúB 
Báróñíétfb: Attúfif,769;i2; ~
Temperctura mínima, 15,0.
Idem máxima del dia anterior, 17,8. 
Dirección del viento, N. E,
Estado dél cielo, cubierto.
Ideth del mar, marejada.
una m na de bafitá don el nombré Elisa, situa­
da en el paraje partido 2.° de la Vega, término 
de Málaga.
—También ha interesado don Juan N; Reed 
veinte perteneñeias para uña mina de hierro
3üé títulá Üüádatquivir,Má en él paraje Cerro e los Yegüérós, término de Teba. 
S u b a s ta .—En el Juzgado iastructor del dis­
trito dé la Merced se verificará el dia 30 del 
aetuállá subasta del moiinO harfeerollamado 
de, San Telmo, la mitad de un ñíGho para adul­
tos sito en el primer cuadró del Cementerio 
de San Miguel y. unújparticipación de agua de 
Tqrremolinós.
U M noanáfios. — Ayer ingresaron en la 
cárcel cinco individuos,a cumplir una quincena 
impuesta pqr el,grfeetnadof civil.
Sei)eUolf-A las^cuatro y ' media de ayer 
tarde fué sepeliado en el Cementerio dé San 
Miguel el cádaver de don Venceslao Cotelo 
Nanclares.
Reiteramos el pésame á la familia. 
C u e n ta s ,—Para su aprobación se han re­
cibido ren.ql gobierno civil las Cuentas munici­
pales dé Estepcmá, cófrespóñdiéh^ á 1907.
D em ente.-Seha dispuesto por lá autoridad 
respectiva el ingresó en el Manicomio del 
alienado, José Cañero Villamor,
A rm a .—Púr ocupación dé üná pistola, sin 
la qpOirtona licencia, ha sido encerrado en los 
calabozos d é lá  Aduana, el jóvcñ de 17 años, 
Antonio Fernández Díaz.
Acot(lénte.--?En el Negociado respectivo 
del Gobierno civil se recibió ayer.el parte de 
ácejdente del trabajo sulridopof el obrero Ra­
fael Castillo Santiago.
Y ooale& ^Hanv sido nombrados vocales 
de la Junta Provinciál dé Sanidad. los seño­
res don José García y  Alcalá déí Olmo y don 
Enrique Laza, HeKéra,iéh.eqncepto de médico 
y farmacéutico, fespectivamente.
Y í8q ern s.-l* p r el Gobierno civil han sido 
remitidas' para su análisis, á Sevilla, varias 
visceras peftepecientes á un cap v er de Este?
dr^^ probable que
el sábado próximo debuté en él teatro Mo­
derno la cómp’áñlá etímlco-drámáticá que driri- 
ge el actor Rataél Pérrín y VícO} eñ la que 
figura la primera áctrli Sra. Pardo.
" ^ c a n d a ió é o e .—En los calabozos de la 
Aduañá iia'sidoidetenido Pedro Césped Gala­
cho, por escandalizar éñ !a taberna que existe 
en la calle 4 e  Lebrija, n.'? 6,exigfendo del due­
ño que le vendiera uñas copas.
In te r in id a d .—Por hallarse enfermo el Se­
cretario de la Diputación Provincial, don An­
tonio Guerrero, se ha encargado interinamente 
de fe Secretáriá, den Ricardo Cebáílos.
Caida.L^Bn la calle de Compañía dió una 
cálda Manuel Nieto jSoto, hiriéndose levemen­
te en lamano izquierda.
Recibió auxilia facultativo en la casa de so­
corro del distrito de'Sfento Domingo.
B ooiodad c o o p e ra tiv a  d e  consum o 
c iv ic o -m iilta r  deJlálaga.-T -S e noticia á 
'ios señores socios que por ei;c0rreA interior se 
reparten fes listas de precios de tos artículos 
eñ geñerál páre el préaeñté mes y la particular 
de los de Navidád, qué sé cómpleméntan.
Se adviértéqúeesta úUiíná ha sufrido algu­
nas cquivOcácioñéií ál imprimirla, muy fiaiti- 
culárñreñte én lá sección de dulces, que se 
subsanarán en la Sociedad; piies no ha habido 
tiempo para háeef uña riuevá tirada.
Los señores que ño lá hubieran recibido se 
servirán dar aviso para re ra ltite  Plws.—/«an 
Cebreros.  ̂ ^
i^u ev o  lib ro .—Una importante cusa deT 
esta eapitaLque se ha djstiiiguidp Jgsdc su 
fundación por siis notables trebajos de litogra­
fía, tiene^ á su  cafgo la edición de un libro 
deatinado A.feénséfiaasa d a la  lectura y es­
critura.
La Obra, que pipmete ser una novedad en su 
clase, ia dedicafeu autor á los profesores de 
primera enseñanza y á la clase obrera en ge­
neral.
' ^ u p t a . —El domingo á las dos de la tarde 
se ceiebrare ea el tifeü lq  Mercantil, junta ge­
neral órdíñaife para ef exámeh y elección de 
nueva Dlrectlyja. -n?-*
E n fe rm ó .—Se pncueutra gravemente en- 
fetmq tíuéstró anüiúpcpmpaíferp’ éñ’la prensa 
don rranciscp MámpldL 
■ Deseamos sú préntp alivio. - . .
G olocacíón.—joven, iíiipueslp éji cpnta- 
bifidad y con. buenas réf^enctás; dé^éá eólo- 
cáción. ■ \V,-/
Razón, J. Lobato, pasáje 4® Cleiifehs, 4,
£ s p e e i a ^ i d ^ <
Tengo el gusto de participar numerosa, 
clienteta que con motivo de lá baja de 
chós de Consumos al vÍno¿ vendo hoy 
clase á los precios siguientes: Lina arroba vino, 
tinto ó blanco, ptás. 4; un litro, 30 céntimos; upé 
botella 3i41itroi 20 ídem. Vinos y aguardientes de 
todas clases. Pero Ximén de jos Montes.
Calle Fresca húmero.4, esquina á la de Moreno 
Monroy.
Servicio á domicilio
Nuestros aceites en Chile.—En ChHé 
crece por días la aceptación que tienen los 
aceites españoles, lamentando, cuantos se de-'í
AmpUaoión.-^Por, q! ministerio de Fo­
mento se ha publicado-una real orden amplian­
do hasta tr,eiñtá y Cin(̂ . ^ p s jatCdad señalada 
para tomar parte en fes oposip|pnes,4e ingreso 
.enelGueipo de interventores jíéí Estado en fe 
expíotaglóñ ̂ efefreca^cuef^- * , .  .
Los lespsotüresrde Sanidad.—La 
ceto públtcaretsiguieníe deeretor
dados de las plazas que en virtud de concurso 
ocupan, á otra análoga vacante, sino á  pe- 
ticjón suya, de ohcip,^C(^ expresión, én este 
caso, de)a pausa que Ip justifique, acreditada 
en e^ediente gubernativo, con audieneia del 
real-Consejo de Eapidadren.plenp, ó por per- 
.muta. Podránser separado® por falta cometida 
en el ejercicio de su cargo que se declare 
gubernativo que al 
eíeeto habrá de instruirse, con audiencia del 
intéregstóo é iñforrae.del real Consejo de Sa­
nidad en pleno.?
m ^ r e s  éS itl^de^uri Conversaciones amenas hácense insosteni-
elm aiolor en laboca. iCuúntás ve-
se  encnentia uno coi^m igos queridos de 
t ® preferido. lío s  que hay que separarse por no poder so-
A1 H o s p ita l .—Por el gobierno civil se ¿ portar fe fetidez de su aUentol Ei Licor del 
han dado tes opotonas órdenes para eHngreso i Polo salva esta grave dificultad perfumando la
fa é| fjospiíal deLoníetmapobrei-Miguel Mafr í̂boca deliciosamente y destruyendo sus Infec-
f
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íaLENDAR10 Y CULTOS
d i c i W s s b r e
Luna creciente el 30 i  
•ale 7*1 pónese 4*38.
lai 9*44 noche. Sol,
Semana 49i—MARTES 
Santas de 4wy.^Ssn  Eloy y Santa Natalia 
Santos de mañana»—Sente Bibiana. 
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia dé las Ca-
^^Ipara mo/la/M.—Parroquia de San Felipe.
160 sacos con azufre, á García; 12 cajas con cw-, 
buró, á Solís; 19 barriles con vino, á López; lüü 
ídem vacíos, á Xitnénez; 14 ídem con Idem, a la 
Industria Malagueña; 9 idem con vino, á Martin; 
30 Ídem con alcohol, á Narváez; 60 sacos con 
afrecho, á Mata y Compaflia; 60 barras de 
á Taillefer y Combañiá; 15 fardos de tejido, á Es- 
tévez y Sánchez; 30 cajas con botellas cognac, a la 
orden; 5 fardos de papel, á R. Sánchez; 3 bultos 
de muebles, á Fernández; 132 tablones de ®ade-% 
ra, á Alvarado; 5 barriles con aceite, á portador, 
14 sacos con arroz, á Casa; 5 bultos de ®
Sole^; 15 sacos con almendras,.á.Moreno; 30 par̂  
rriíeí con vino; á^rntódéz; ^) barras de hierro, 
á The Linares y Comp sñia; 30 mcoS; con harina; 
á Gallardo; 5 sácos con café, á Guerrero; 96 far-« 
dos de tejidos, á la orden>, 5 sacos ^on cacao,  ̂a 
Peflaa; 25 barriles con cerveza, á El Mediterrá­
neo; 11 cajas con vidrio, á Peláez; 8 sacosxon ca­
fé. á G. Medel; 10 barriles con vino, á Pries» o 
idem con Ídem, á Luque;. 50 fardos de papel 




SECCIÓN ESPECIAL DE ESTA CASA 
Estenso y variado surtido en artículos de lana 
para trajes de Señoras y Caballeros.
Grandes novedades de algodón para la próxima 
temporada. I
Géneros de puntoinglés en todar su escala para- 
Señoras y Caballeros.
Mantas lana, mántoiies y toquillas de punto, 
todo á precios muy reducidos. ■'
SASTRERÍA p-
Se confécclohan trajes de todas clases. ¡ .
Ventas al 
éontado
f i > » 8 E i g f r E g g g » M - g » i ! E u t i t a t g m E K P f r 3 g e a ! n m ^
e p i a i Preciofljo
Calle Granada y F la «a  de la Oonetltnclón.-Málaga.
G R A N  S U R T I D O  E N  T O D A  G L A S E  D E  JO Y A S , P E N D E N T I F  Y  C O L L A R E S  
L A S  U L T I M A S  N O V E D A D E S  E N  M E D A L L A S  R I C A S  Y  E N  R E L O J E S  C O N  B P Í L L A N T E ^
Esfá, sociedad vende al Gramo como en Paris sus cadenas anj^mcaw0,: s(i,ptoir, ^  
jeéaáores aliansa y  brasaktes 1 8  quilates con el contrók d^l Goínerm M a h c ^  
tas 4 ’2 5  el'Gramo todos sus variados modelos, en mscizos, medio macizos y
á Jaén; 50 sacos con 
almendras, á la Sdcíed¿5 Álmendr^a; 48 '̂|hh?)8., Cip pnhn-, ?;nfardod de bacalao, áde alpargatas,» E. Roblen 50 fardo ,r  j . á la orden.l.° Diciembre 1808- E l  general P ,  Manuel M ^in; «Sfa^c^ ^b.^peu^r^ 
de la Peña que había sido tiómbrauo interina" ff**——
Delegación de Hacienda
adraque, dejando prevenido á Por diversqh*fcqncebtos_ **
e‘ í eW' ' *»-  Tewrerl.deHadáidi^,5 .8?2,66 pei»t(U.. 
**'-En virtud de la dettota de Somosiena  ̂lo s í  Hoy cobraíánisns Saberes dd me»deljov^^^
de noche y á ,la callada á Aranjuez 
dose á Badajoz í y Marina»
jBfédieo-Gculictft
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 
Gabinet® do Optica
25
i Ayer se constituyó erií ia Tesorería de Hacien-
I  *D.^tonib Ó̂  ̂ délo PW
fioor IQÚ déla subasta deUproyech es-I partp del món̂ ^̂  ̂ Eermejd», de ios
i'Prc^ips dq I g u ^
 ̂ El Delegado de Hacienda ha nombrado vende_ _ r
Graduaciótrde‘' l T «  p a  ía corrección de la
Miop1i'*Astígmatismq, ’HipermetropIa & |partido de CampHlos, ¿rRé̂ rP AgUijaT Mora
r^ r^ a ^ o w e  y'Boissier de Londres, Temitirálj i»  Admihistracion de Hacienda ha aprqbadqla 
en^elegantes armaduras de concha, Y de subsidio irrdüstríal para el año 1909,
los cristales que el cliente necesite.-Cronw-Uias, , ^ ^ , ^los cristales qpe el 
^^Sbm^sométricoMmi&  recomendable por su 
limpieza y poco peso. , „  ̂„
Horas de 10 á 12 y de 2 áS
F A b r i ó »  e s p e c i a lr m i
Cápsulas para botellas, planchás para los pies, 




La Dirección general de la Deuda y Ciases pasi- 
f.vas ha concedido* las siguientes pensiones;
I Doña Antonia Pérez Martínez, viudaáel sobres 
[ tañté dé Obras^ públicas don Francisco Martínez
Í^l3̂ á D 0?ores Crespo Romero, viuda del ptimer 
¡tehientíD.Ráfaél Romero Rívas, 470 pesetas
HaciendaI Él Subsecretario deT Ministeriode ,
ftíartlctoaá esta Dtíégación háber sido nombrado 
;oflé»al tercéro de la Intervención don Amallo Gu­
tiérrez de. la Vega, que lo era d0 igual clase de la
Hlnspección provincial dá Burgos.
L as p ribcipáfts F áb rica s  de Suiza en E e lo je ría  nos han  concedido sus depósitos en E spaña p a ra  vender sus 
„ i  y  j.g¿|i0Í(ios p a ra  aum en tár sus ven tas.
F v i e é l o n e j s  m e r e u p i a l i e s
acred itadas m arcas á  precios
-B B
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
Frai&q[aelÓ!
Contiene el 50 OiO de mercurio metálico puro, 
completamente exUhguido por medio<̂  de aparato 
Movido por motor eléctrico. " > .
3 pesetas; Irasco. Farmacia y Drógueriá de N. 
’ranquelo, Puerta del Mar, 2 y 4,vy j)rÍmHpaldB 
^farmacias.: ■
Arados Brabant Melotté y dé todos lOs sistemasi 
Qrádas, repartidbfas de abonos y sembradoras. 
Trilladoras, desgraúadóras de maíz y corta­
forrajes.
Segadoras Deering, molinos trituradores y de 
más aparatos para las industrias agrícolas» 
A l b e r t o  Á h lé jp i  y  Q >  i i | e d i » i d
Para precios é informes;
J o s é  S i Q l I n a  B u r g o s
Saiitre nñjpq. 9 .—I^ÁLAG A. ^
F. Masó Torruelia
|U i |  Nuevo procedimiento de tomar la levadura de cerveza
Iv l  1^1 iv I  I L / e v i t a n d o  todo mal sabor y produciendo lOs mismos bue­
nos resultados.—Dé yenta en las farmacias y droguerías principales.—Agentes distribuidores; Hi­
jos dé Diego Martin Martos.—MALAGA.
ESTACION DE INVIERNO
Coníplé|b s^Ytido en lanería d¡é seño­
ras, Verdaderas fantasías ‘ del país y  ex­
tranjeras.
ÁbrigpS de señoras confeccionados, 
altas novedades y últimos modelos de 
París y Viéna.
Boas de pruíúas y piel en todos tama­
ños, de gusto variado y procedentes de 
las mejores casas extranjeras.
Extenso y variado surtido en artículos 
para caballeros, tanto para trajes como 
para abrigos.
Magnífico surtido en alfombras de ter­
ciopelo, moqueta y cordelillp.
Tapetes de todas clases y tamaños eo 
moqueta y terciopelo.
Artículo de punto en general para se­
ñoras y caballeros.
Constantemente se reciben nuevos mo­
delos en corsés, marca francesa exclusi­
va de esta casa. '
C A i i R l b l .0  Y  C O M P .
Ppimdras materias para abonos 
Fórmulas espeeiales para toda elase de eultlvos
EN Guartcles. 23
jDireeeión: Granada, Albóndiga ndi^s.
B A E 2 A  V t A N A
Ta lk r clóMs del m is u
■ m X T a A N J . , 1̂
An
« a ?
cwra el estéjiiago í  tate«ÍBO« el ̂  
ISti&tmm del de Carlpe 
P a r a  c u r a r  u n  resfriad o , en  ü n  4*ú 
tome e f LAXATIVO BROMO-QUININA. El 
boticario le devolverá el dinero si no se curu. 
La firma de E. W. GRQVE se, hallá en cudá 
cajita.Obiebaros de semilla
clase fina blancos muy superiores se
en la Fábrica de Hormas, Pozos Dulces
númeroSl.
El gran suceso
Trajes de géneros superiores úe confección
especial para cáballeros desde 20 pesetas en 
In nrart QaoirPrln dé T- Rolo. NUéVU 14.
, Por el Ministerio de ía Guerra fué conqeéij) 
í«l réúfb de 28 13- pesetas ul carabinero D. Manuel 
^éóñ Ülloá. ' , .
la gran Ssstrérla e , ojo, ué á 
l ^ r a s p a s o
Se traspasa uii ést^blecimiento qn butnas 
condiciones y sitio péntrlc  ̂
i.<fncmárán.eñ está Administración.
---------
Con motivo del siniesTfó ocurrido en cane 
Especerías se ha trasladado la Corsetería Lu 
Francesa á la callé Nueva número' 54.
La Drógueriá 
deN. Franquelo, se traslada á calle. Martínez 
número 24 y Alameda principal, número 6 (los 
cal del antiguo café de Pouce).
Taller do tapicería 
de Juan Sánchez García.—Liborio Garda 11, 
antes Almacenes. «  «
Surtido en Gabinetes, Estrados, Cortinas, 
Stores, Visillos, Barras de metal y todo lo con­
cerniente al ramo de tapicería. Se hacen toda 
clase de reformas (Telefono núm 76)
La Emulsión Marfil al Guayacol es la 
mejor de todas las Emulsiones  ̂por. su calidad, 
eficacia, conservación y precio, siendo á la 
vez la de sabor más agradable.
Todos los Médicos lá recomiendan, y su 
extenso consumo es sii inejor garantía.
Taller de carpiiitcria 
y ebanistería y bazar de niuébles de Francisco 
Baquero, Duque dé la VictOriá 3 ./
Se reciben encargos, consttüyéndp'se coh 
orontitud y sirviéndosé fuera déla población 
Especialidad en mugblés dé lujo. Se hacen 
toda clasé de eiubaíajeé.
Precios sumamento económicos.
Á 1  p d b l i c Q
El Arco iris hace saber á sunumerosa clienr 
tela que desde esta fecha, tendrá despacho 
hasta las 9 dé la noche»
D e ......... .
El luez instructor de la Comandanciade Marbé 
lia cita á los que se crean con derecho á 13 palos 
de pirio,8Ín marca conocida, qúe se encuetitr^ de- 
bosítados en el puesto de carabineros de la Torrq 
deBÓVedas; y á 28 palosde la misma naturaleza 
que se hallan en ei de la Torre del Duque, y que 
fueron arrojados por el mar á aquellas playas- en 
los primeros días de Noviembre.
La Comandancia de Marina ha oficiado al capi- 
tln del vapor Viciória, don José Soriano,
sieniñcándole §u agradecimiento por el remolque 
á ésté-pueftb delvapor correo Seví/to»
Café dé la Marina, Cortina del Muelle (Eske) 
Von heute Abend ab ohne Unterbre chung Ans- 
tich Deutschen Fassbieres (Pilsener Sty) direct 
importirt von der Kaiserbrauerei in Breme.n 
KleinerBock . . . . . . . .  Pesetas 0.20
Qrosser » .... . . . • • • • . fn
ProLítor Ateber die Gasse . . . » l-lO
béíégte Butterbrode mit Leberwurst á 0,30. Es 
ádet alie Herren der D’eutschen Colonie fréun- 
dlichsteóin
' DerWirt.
Café de La Marina
Acera dé la Marina 37 y Ayenida E. Grqqke 1 
 ̂ Unico depósito éh Málaga de la rehonibraüa Cer" 
veza Alemana Kaiséfbí'átiér'ei de Bremen, en ba­
rriles. , ■ , ‘
■ Se expende al grifo sin interrupción á pesetas 
0.20-el bbck pequeño, á0.'35 id. el bock gránde 
sy á l.lOid. ellitroi '  ̂ .
" Sanwichs con salchichón, alemán, á 0.30 pese­
tas!’................ ' ■
Extenso surtido en repizas para balcones, lozas para solería de todas medidas de mármol 
de Macáel y de Coín. Escalones de mármol de Macae.l de, .4 cejiiínietros de-espesor con tavh 
cas á ptás. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de JVJacael. á ptas 35
TABLERDS P Í S I  « tlE B lE S  f  SC Ü L tüR eS Y M
Lápidas, déjriármdrsiáñcó desdé 5'pfás:==ldem cuadradas con letras de relieve con repisa ^  
y alcayatas doradas á ptas.; 12. , _ y ‘ . . ' ’  ̂ ’’ • - . ’ *
Esta cas ' ■ - ..............
solicitán los 
lápidas con catálogos.
sta casa no costea corredores ni selsfrece á domicilio con catálogos de lápidas si rio lé  
 partes interesados, pero si vende mas barato que los que solicitan el trabaia^p
Servigio de la tarde
e spiieitaq el tra ajqfde ;>|
V i s i t a r  e s t e  e s t á b l e e i m i e A t o  f
Taller Santa María 17 y 'Depósito
— ^ M A L A G A  —
En esta Comandancia de Marina deben presen­
tarse para asuntos que les interesa, los siguientes
Manuel Martin Aranda, Luis Soler y Martinéz, 
Maniifii Retana Castro, Antonio Muñoz Marzo, 
Cristóbal Alarcón Lozano, FeflfO Rivera Carmona^ 
José Domínguez González, Antoni* Ruiz Rubio, : 
Antonio Buendia Bonilla; José Barbero González 
y Jbaquin Gallego Válderrama.
Vapor
«Colón», de Adra.Idem ____ , - . ,
Idem «Aznalfarache», de Almcrja. 
Ideth «Largo», dé Valencia.
Bagues despachados 
Vapor «Juan Fórgá?ii, páfa Habana. 
Idem «Aznalfarache»!, para Séyilla. 
Idem »Sári Jós'é», bhra Aímérla.' 
Idem «Paulina», para Cartagena. 
Idém «Colón», para MÓfril.
Idem «C. deMahón», pafaMelilIa.
La Loba—José Márquez Cálix 
plaza; bE LA CONSTITUCIÓN -MALAGA 
Cubierto de dos pesetas, haáta las cinco de la 
tarde, pé tres pesetas éh adelante, á todas horas. 
A diario, macarropes á la napolitana. Variación 
en el puto dél día. Primitiva Solera de Móntilla 
SERVICIÓ A DOMICILIO





En el concurso hípico, los tenientes españa- 
les Arana y Gómez Spencer llegaron el cuar 
to y quinto, respectivamente.
De Londres
Oadáveres
Refijiéndose á noticias de New-York, dice 
Daily Tele^raph que van ya extraídos, de la
añ/á
MADERAS
g i jo ^  de P e d ro  V a lls .-M á la g a
' Escritorio: Alameda Principal, número 18.
V importadores de mádérás del Norte de Euro- 
;pá, de América y del país,




Seipanalmente se reciben las aguas de estos raa.- 
nanitiales en su depósito Santa María 17, ven  ̂
diéndose á 40 céntimos botella de un litro. 
Propiedades especiáto®
A ó 'Y a p o F á i s  o o if ip e ó á '' 
Elidas fijas del puerto dé Málaga
AdjuntoÉt.—Lista de las personas que han 
de desempeñar el cargo de Adjuntos en los 
Tribunales municipales.
Villanueva de Tapia.—Don Francisco Arias 
Salgado  ̂don José Guerrero ,Toledo, don An­
tonio Santos Molina, don Franciscó Castnio 
Morales, don Andrés Carrión GaÜndo. úoh 
Antonio Arias Cano.
Villanueva del Trabuco.— Don Francisco 
Palomo Pérez, don Agustín Lüqné Moréro, 
don José Conejo Maldonadú, don Faustino 
Gemar Aguilera, don Rafael Fernández Rojas, 
don Antonio Valencia Conejo.
Partido judicial de Campillos.-  ̂Camplílos. 
—Don Antonio Palop Casarola, don F̂ ernandO 
Rolián Romero, don Cristóbal Péiez Sánchez, 
don Francisco ClavijÓ CIavljo, don José Díaz 
Martin, don José Dürán Berdugo, don Benito 
Avilés Padilla, don Pedro Molina Clavijo, don 
José Galeote MoFeno, don Juan Infantes Pine­
da, don Antonio Cúliar Casarola» don Juan 
Parejo Gallardo.
Jumenta.—De lá finca de Las Capita­
nas, sita en terreno de Campanillas, ha desa­
parecido una jumenta, propiedad de; Manuel 
Camachd Ariza, ignorándose su paradero.
Pistola.—Al i^cino de Comares, Miguel 
Ariza Ruiz, ha ocupádil la guardia civil una 
pistola, por carecer de la coftsspondiente li­
cencia.
Denuncia.—Don José Carrera Molina ha 
sido denunciado al Juez.mUnicipaLde Villanue 
va del Rosario, por quebrántamiento de ém 
bargo.
Presunto autor,—En Torre del Mar ha 
sido preso Juan Herrera Barranco, présutito 
autor del hurto de cinco metros dh' maroma, 
cometido en las playas de aquella barriada.
El detenido ingresó en la cárcel; á disposi 
ción del Juez municipal de Vélez-Málága.
DEL AGUA DE LA SALUD
Depósito: Santa María, 21 con puerta en calle, 
Molina Lario.
Es la mejor agua de mesa, por., su limpidez y 
sabor agradablé.
Es inapreciable para los convalpcjeíites, ppf ,sf!r 
estimulante. , .
Es un preservativo eficaz-cóntra enfermedade' 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re- 
conrtitúyente.
Cura las enfermedades del estómago, produci­
das per abuso del tabaco.
Ef e l  mejor auxiliar para; las digestfSnes difi- 
cilcó»
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
UsándCla ocho dias á' pasto, desaparece la icte­
ricia, '""'• ‘'.r-
No tiene rival coptra la neurastenia.
40  ots. hoteüa de 1 litro slu casco.
El vapor correó francés
mina «Maiiana», ciento veinte y cinco cadáve­
res.
Acuerdo
Los periódicos acogen favorabiemenie el 
acuerdo yanki-japonés, viendo en el mismo 
una nueva garantía del mantenimiento de la 
paz en el extremo Oriente.
Accidente
Dice Daily Mailuae en Wechemlmsharen, 
el acorazado inglés Nassau, que acaba de ser 
eonetruido, llenóse misteriosamente de agua y 
se hundió.
Créese que el accidente es intencionado.
D e  jí* o ¡* t« > a u ffF F iiie e
Los revolucionarios continúan su marcha 
triunfal sobre la ciudad, rechazn;¡ido á las tro­
pas dei Gobierno.
Se cree que los buques 42 guerra extranje­
ros desembarcarán fui;rzas.
„ Juan de Dlo^ 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento,, en cómbinacióri dé un acred'itadfi có«Mhí.ni 
de vinos tintos de Valdraeñas han acordado para darlos á conocer al éúblicQ cosccncro
iderle á los siguientes PREGIG3; '
De Provincias
Almacén de Oepeales. Ataj^azanea ig
Exportación é Importación 
VENTA AL PETALL
Se comprau gacos vacios.-—En veat% ím pQ itaates partida®
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blánco
de Málaga éxpen-
! arb. de Valdepeña tinto l^itimo, Ptas. 
Il2 id. id. id. id. »
li4 id. id. id. id. >
Un litro Yaldimeñas tinto in tim o. Pt.






‘*® ' «̂Kepeaaa BisoÍÍ2 id. id. id,
li4ld. id, id
Un litro id. -
Botella de 3i4 áe litro. t i .
Ptas. 4.00 




, soS>8iSa Oftil® SaiSí JmiT| ¿A Uj[*AK 2 6
® . W - U .  «1,0 0̂ 25
<1.  1 iS
¡)al que el vino contiene materte agenae al producto d e tu v e . * «J>o«‘»nP Muñid
Para comodidad del público hay una .neuraal dei misma duedo en calle Cáp-achlno. ndm. 15
30 Noviembre 1908. 
D e  P a l m a
Cerca de la vijla de Santany la guardia civil 
descubtió infra'ganti á'vários contrabandistas.
Viéndose .éstos sorprendidos, se díereq á la 
fuga, y como no detuyierari já cprrérá a! darles 
el áeto los pivítes, disparó la pareja matando 
á uno de ios fugitivos.
De Pontevedve
En el mitin antiforal celebrado ayer se 
aeordói
■ - X.» * ¿ - Aprobar las e: ncluslones votadas en los anr
.lnúo-ehina,;vteriore8 de Vígo, Pontevedra y otros; telegra- 
s|  J*Py% Aristoaiiá y Nueya ZeJlandia. Ifiar á Jos representantes por Galicia y al presf-
“ — “““  •denle del Congreso que se han do^nado las,
potas radj^ajis y le  pediri á Jps diputado»
saldrá de éste puerto él dfa 8 de Diciembre para l , 
Melillá, Neirióurs; Orán, Marsella y'coriirMbordó j
IB.lljll M.ji. I ¡lüj
El vfipor trasatlántico francés
saldrá de este puerto el 12 de Diciembre, para 
Rio de Janeiro, Santos y Buenos; Aires,
ANTIGUA CASA DE DON NlCASK) CALLE
moMrateta iú id 0.® Idem, Terelopeloa, artículos.de pa¿o,
cobertores y todo lo concerniente al ramo de tejidos á precios de airomoras, panos,
Especialidad en corte inglés, togas, amazonas; Uniformes „ académicos Se hacentoda clase de trajes para eabaUeros y niños. y , ivumares y acaaemicof. oe nacen
VístTar est4 casa^ntes de hacer sus compras. NicafíoCaRe ■>; : Moreno Monróy 7, Málaga. í
F á b p l c a
A I « T O K I O i  A B C » N . ~  m  A i .  A  O  A
para. .̂ uc sea presen-
fingraistéis
e la a g M  d é  m a g i i in a r j la
El vapor trasatlántico francés
Frovence
saldrá de este pueHo et20 de Diciembre para Ba-1 
hia, Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos l 
Aires; y'con-conocimiento directo para-Paránagua, ■ 
Florionapolis, Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Ppr^
féitén^ája
ti
/  n̂ uncedió al delegado Rodal un amplio 
voto de confianza para que vuelva á Madrid y 
practique gestiones en favor de la redención 
forzosa dé los fóros.
De Barcelona
Visitas
El álcaldé y vados cóneejáles de Lérida han
to-Alégré^éh tráŝ ^̂  pára vlsitádó al alcaide de Barcelona para darle las
y p ía ' l S i ."  R'“ ta8pojAconcutwpi®tiiao al mitin delen
Molim Lario Málaga
Para Carga y pasaje dirigirse á su consignata­
rio D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugar- 




Especialista en enfermedades dé la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2, 
Médíco-r' '-Director de los Baños de LA ESTRE­
LLA Y APOLO.,
m m C Á ii7M S DE A i.com L  m m
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos dé sü esmerada elaboración. 
Valdepeñas superiores blanco y tinto de 3*50
CÍSTER, 8, PISO PRINCIPAL
los pueblos inundados;
¡ . , A V ich
i El gobernador ha marchado á Vlch, para gi­
rar una visita de Inspección á los estableci­
mientos benéfico® particulares.
I 0:^ Gránadá
i Han llegado á Granada los Sres. Moret, La- 
 ̂chica y otros.
i Fueron cumplimentados por- las autoridades; 
f El Sr. Moret se hospeda en el domicilio del 
l Sr. Lachica.
Esta casa tiene instalado qn 'sus tálleres, cuanta maquinaría trioderná hay para 
la fabricación de objetos TO trabajando más de 60 obreros; esto-lepwmite
ofrecer al publico todosTos objetos de platería con notable reducción de precios, 
comparados con los de otras casas simila|res del éxtranjero.
. CadenaA 3‘75 él gvama»
Pulseras y^adenas opf^ 18 dilatéis, pai*ai ééño- 
pas, á p t a s e l  gsamo. ;
Todos los artículos en oro 18 kilales soii garantizados con triárcá autorizada 
por el Ministerio de Fomento. ,, : /
Regalo una sortija de ptas. ,5, cbijno.antmcio de la casa, á los compradores por 
valor de.®} pesetas. '
F a b i i e a  O l l e v i a s ,  2 3
S u e u p s a l C oiúpafk la , 8 9  y  SI
j y María), para pedirle socorros con destino á eráh'depresivas para ios liberales, más quienes {medió eri el asqitto, dewutbrizand
F B N T A J d A B ^  * ^  |
Sevéndén cuatro véntanasá doS^hojás apaisa-1 
das, de nueva construcción y propias por su tamai- 
ñO; pars almacén; En esta redaedón' informarán, i
De MEdrid
y 4‘pesétim anebd de 16 213 iltroa.
- ^ c o »  de 16 grados li^& á 4< pesetas, 
á 4.50, de. 1903 5, d&;i902;_ 1 5.50. MontUla
. de 1904 Eí Llavero
á 25
á 6, Madefri'áíB.
léoA  d» 10 á: 20. Solerá archlsuperlor 
pesetas. Dulce-yPer^lGmetí-iO;
> Maestro é  6 y 6,50 pesetas.
Moscatel, L^rima, Málaga color yRome des-̂  
de 8 ptas. en adelante» I
, Tierno desde 10 á 14 pesetas, arrope de vino á 
10 pesetas, vinagre puro de vino á'á'pesetas.
Todos los vinos por bocoyes un real, menos y en 
partidas importantes precios espécialés.
T am M éiS  sé' vende üh automóvil de 20 ca- 
balios, casi nuevo.
B é o v i t 0 3 * I o i  » A l f t i i a e á a  8 1
Pisrnaiado R o d r i^ e z  
; SANTOS, 14 yvGRANADA, 3L—Malaga»
: Bstáblecimiento de Ferreteria,i Batería:! de Ce­
cina y Herramientas de todas clases.
30 Noviembre 1908. 
La «Gaceta»
El diario oficial de boy .publir  ̂ entre otras, 
joslclonev;
así opinan son los menos,
La mayoría verla gustosa que se corriera 
aún más de lo que pide el jefe. i
Velada
En el Circulo Federal de ia calle Horno de 
la Mata, se celebró anoche una velada en ho-̂  
ñor de Pi y Margall, asistiendo numerosa con­
currencia.
Se adhirieron al acto los diputados y sená- 
dores republicanos, y todos los centros fede­
rales. ' '  ' •'
Hablaron Díaz Qulñ.onlés, Niembro, Avuso 
ly  otros. ■
I Al teri^7,af la velada organizóse un banque- 
‘ t t  'popular para obsequiar ai señor Pi y Arsüa- 
fga,  por la prótésta que formuló él sábjado én 
leí Congreso contra iá fórmula para la elección 
Mé diputados proviiiciales.
Anuncian^ hanéi; désáparecido lá peste bu- 
fiónica  ̂en Cosiá de Oro (Africa) y Port Sáid
mbasta para el arriendo del aprovecha
Para favorecer al público con preclos iimy ven-1 esparto de los montes pertenecien-
tafoios, se venden Lotes de Batería de Cocina.’-tés a la provincia de Granada; 
de Pts. 2,40—3—3.75-4,50—5,15- 6‘25-7—9—i
10,90-12,90 y 19,.75 en adelante hasta 50 Ptás. |  8m  noticias
r Sehace.uribonitaregaloitcdoclleiüe.quecoy- La escase?; de noticias es grandísima.
pre por valor dé 15 pesetas. L  « B l F a l s t
B á l s a m o  D p le n ta T  f  Escribe hpy £ /P ^ s; A Tos-senadores libê
Incidente
Al concluir la furíción en el teatro de la Zar­
zuela, agolpóse buen, núcleo de gente para 
ver á'la tiple Ursula Lópéz tomar el automóvil. 
I La tnuchedumbre ithpedla que el vehículo 
i avanzará.
I Un municipal, que no estaba de servicio, 
f encaróse cori un guardia civil, que en unión 
i de su madre y hermana se hablan detenido pa-. 
I rá contemplar á la áplaudidá tipié, y  le tí’ que debía poner allí orden, á io que él
urbano.
, 1̂ 3.niDÍ6ri Il3. ViSltSCl̂ r Al mlaeIa4#A Aa
da, el señpr M ad o V ^ ^AlminlatrpLde laclen
ya laIey sobre aV<>h .¡;!E” ® WT^^voles en la/^óixhna san­ción de leyes.
El señor fesaí* 
‘Diciembre^^nqr
ción. X - ■ jíf
proraettó'íhaééflo el 4 de 
tendrá l i^ r  lá primera san-
_ y t ó l t a
<^9.m^sl0tTy^mM^aefíá, acompañáda de 
senadores, ha. ylsi'iadoal 
a fiiij de interesarle él pronto pa-
Vários diputa^
ni “señor BesadDO lío T rn/iiiu
de Rara cohSríüat las obras
hará fe esrudiá’ a  asunto y
nara IO q u ^« lieda  para rcffeivérid favbrable-mente.
el c o r n i l
®®****̂ ô prometida por el mi"
A»
WB vaiios. raiw  que pciraaoaB-imervenir eina^ aiscusíOn contesto q̂ ue su intervención nO orí 
3 dfe Pf^supu^tos, sejesvha ordenado que porque no irafiia tumulto álgüno.
R odrSS^Fri l® posóle sqs discursos. ' El municipal défuVó a l  civil t
Por férrocarril.—15 barriles con vino, á:̂  Rueda; 
180 sacos con afrecho, á Orellana; é  vagones-con 
carbón, á Muñoz; 6 Idem con minéral; i ’Van-dul- 
ken; 16 sacos con azúcar, áR. SoIls;<9.bacriles;iCon 
aceite, ájurafe; 60 sacos cpn afrecho, .4 
ro; Í62 barras" úé piorno, á Herrera y
C o p fite i 'ia  y  Pas^teiei^ía d©
Aiit<mloCai*vasco Hevejia
Acera de la Marina número 21
Especialidad;;en mantecados,- roscos, - polvom-
ürlsuéz - Fe- , .I ici ar aei vo r ci il y, Esta orden ha sido muy comentada. :  ̂rnarchó detrás de ambos. ' lábllco
GMIds. 'r le ,  eraabart^lirt ry ft c i í t e é t ó
De merita,en droguerías:y tiendas,
Urilfcó ' rcpres'eritanté Feirnátidó I
rreterla «El Llaveird». - g , - „ ; . , ,
Exclusivo depósito deí Bálsatno Oriental. |í: Muqhps liberales se regpc¡].arpi?j,I récife^^ Cuando iiégáron á lá calle dry  r,
riifiiMiiiriiii«i*M«a«Éiî  ̂ ....... . iai.Miimi>,htfiii;i 1̂ 1̂1.11., Llhiaginandp. quc tai prisa anunciaÍ3á, su próxL municipal desistió de sü
L^Mvepimiento al poder, por, estjmar qué se ei civil requirió el siuxm
Tqqigren aprobar Ips prjesupuestoáPara aué iá deartlMieHaé i n f a n t e r í a . .
traslaíaion al ministertó ¿ M a f r  ®
El capitán de SegurliJar
l.iboi»al*
Esetibe El Liberai: m  de ayer fué un buen 
dia.para ja .nación y* para ia democracia, 
^ n m d e r .  Pamplona y Madrid pemtOti te- , 
fuerzas que han d ;^ lv a tá  ■
entfáTp actii
¿Madruñe- ues, tortas devraanteca.y,de. aceite. Exquisitopol-juri cárfuajé riorteámérlcárib, de Tpsnámááós aria-¿rfigra prerricigatíva tem 
^curipalíaj vo de batata, turrones y frutas almibáíadas.», ; J ña.—Eri ésta , ||[rpg,éóiisid!|i^án.
1 ídHi|T S l ^es é p 'q - 
- tenga eí fiá iq ín¿^3^éw -
seraqianto§ WU?
nitieita vpíUntád de cpnquísfe/y'JefcSr lo
qiia legitfmani'ante es siiyo, /  ^ ^
^ Ha despertado la Espáñ^vliKeral. y á poco
áraos jiesptffisi nO del 
í  asamWeái, sino
^  dlfect^i gi0he fe^ihombfás
D O »
B ib  F q u p m u A á
Parlamento y los rie la calle; y tahibién deben 
el itarlo los diputados y senadores que han ido 
¿ Navarra y á la montaña al advertir la fructi- 
fí( :aciOn inmediata de su sementera.
El cambio encontrado en el afecto y expon- 
taa eidad de cuantos acogieron con júbilo la 
potriótica, consuela el alma y debe enor- 
gulMecernosi
■ Lai masa popular se ha reconciliado con 
nuestros hombres políticos y ellos habrán có- 
irobo fado su fe y energías, harto diseminadas 
en la .atmosfera cortesana.
La Cv'JfriCíitfi ™aifchará por sí
solar ayerf urgió á borbotones en el norte y 
maña na surgirá con íá misma expontaneidad 
aa ,el li n̂roeste, en el eetüro, en el mediodía, 
Pron tó ia inuLndación se llevará á lós Con- 
servadc'tes y neos y entonces sabrán l¡/ikura y  
los cléri'gos palatinos si existe ó no la; España 
democrát^,’ób|eto siempre de sus donosas
burlas. _  , _ _
 ̂ K s c á i id l^ lo
£,n la Plaza .dei Efógreso iptentó anoche un 
Hiunieipal deteaer á orna mujer páblicá.' Está
se arrojó ai suefo gritando, y en la creencia, el 
público, dé''Qneiñ.1 guardia la maltrataba, inleri-
tó agredirle.\; , . , ,
Varios agen^^e id^raíGn conducirla á la co­
: Costó algún tri5ibaió disolver los grupos.
Cuando anóchel régrésabáij á̂ íyiadf|d dos 
hombres y dos miujéres, los cuatro en estado 
de embriaguez, dlk.Putaron sobre quien pagá- 
fía fas copas:, que iiíiababaii de tomar en un 
veí̂ torrlllo de la carietera de EiKtremádurá.
La disputa se convirtió .en riña, resultando 
gravéi^nte1íe«do'nnd- de iós hombres y con 
lesiones leves las düs mi:der8s. .
El herido iué llevado al\ Hospital y los res­
tantes aí juzgado de guardX̂ - 
T ítu lo ^ '
Una coÉlSiÓn de la Sociedad de socorros 
mutuos de ̂ picados de Hacienda, ha visitádO' 
á Besada paita rogarle acepte el tit#Q de pre­
sidente honora^o y socio protecíor^e la Aso­
El ministró aceptó,dá í̂ido gracias por la dis- 
tíncióp. -'í .  ^
formación deQabinete provisional.
El ministro del Interior pudo huir ñero el 
de la Guerrá fué batido ñor laa rAi>ÁiiiAinna_
d e  1 9 0 8




. ;Do .^ I c ip a  ' ;
Eji Algeniesise repradujóelmot 
consumos, á causa de celebrarse él día" 3 la 
subasta. . • , .
^NúmerosoS-grupos penetraron en el Ayunta­
miento, asaltándoló y destrozando los énse-
..f“invino la guardia civil, resultando un in­
dividuo del Cué/po herido.
Se ha récbncentrado la fuerza de dicfio íns-
due.s'e promuevan nuevos desórdenes;^ *; ^
Burell protestanun) Suárez de Fígueroa 
ios solidarios.
Marte! les dice: ¿Quién sois vosotrps  ̂
oui;e|l: iVlás que vosotros;
.-vfcce el escándalo, que es cortado á fuerza 
de campanlHazos. .
Rectipcán varias veces Pórtete y el ministro.' 
rormulanse otros ruegos y preguntas, 
be discute el presupuesto de Fomento. 
Llórente apoya un yoio contra el capitü-
Le contesta Sánchez Guerra y se desecha el ' voto.
 ̂Han llegado ios corredores dé bfcicletasma- 
cionales y extranjeros, que han de:tomar paite 
en la carrera de 310 . kilómetros, divididos en 
tres etapas.
Entre los extrangeros figura d  campeón da 
j Alemania, que ganó ja carrera de 310 kiiome- 
i tros entre BerÜii y Viená. 
f ̂  Van Inscriptos catorce nacionales y diez ex­
trangeros.
El interés que despierta la lucha es grandí­simo.
De Segoyi»
En SOmuros descendió un globo tripulado 
por ei sulzo Getti, que vino desde Madrid en 
hora y media.
. . .. - - De Toptosa
t estaciones Vinaroz y Uíldecona se
I inutilizó la máquina del tren expreso de Va- 
¿lenciaá Barcelona.
De Las Palmas
En el Ayuntamiento fueron pbsequiados con 
un banquete tos maHnós mejicanos." ‘
D e  S e p i l a
EI fi cal há permañéCido en la cárcel practi­
cando dlígenclas. ; r ,
qe ellas qué é^Btamadrugada l̂cen-
Heraldo de áí^infd iiublicá̂ íM̂  dejtiriMá víó á un hómbre bióntadó éh 1k tápial
Roma pártlcipand® que el vPa^  ̂ sj^e ^acej El jS,entiiiela disparó, haciéndolo |an?biéii el 
días un cohstibáw, jexperimenlúíídcr iitó :  ̂^
alguna agravación  ̂ " " i A las cinco de la mañana oyeron ruido en el
El médico parti'ítilaf# señor PetaccJ, c^le-i dprniitpnouúm. 2. 
bró consuftá en laícliní|C9. t La guardiá hizo varios disparos hada dicho
A la suiida todos los.faóultatlvos se mostra-J dófm.itprio, donde se aloja un sujeto llamadu 
irónre8ervadbs,idiéi|n4D que se'to'atá '
ĵ enté dé uu résffiádo. )
Se han suspendido las audiencias.
La anterior noticia mo hemos podido confír 
mairla. ^
JD^ P ^ m a
Miñe lo reproduce y se levanta la sesión.
V i s i t a  y  a p l á z a m i e n t o
El gobernador de Huesca y.el Ingeniero di­
rector deJas obras del canal de Aragón á ICa 
visitaron al ministro de Fomento.  ̂
dí^o caifaf^ *̂^*^  ̂ visita que proyectaba á 
Misa
En el ministerio de Marina se ha cantado 
una misa de réquiem en sufragio de González Hontoria.
ministro, jefes y oficiales de la 
Afraadá y el personal del ministerio.
L» escuadra
Se ha rétiuidd te junta Consultiva de la Ar­
mada ̂ paradlclaminíar sobfe el concursó de la escuadre. . ,
“Máftána volverá á reunirse.
Intereses malagueños f
j  y isitemos á los señores comisionados
de la Diputación de Málaga, quienes declara­
ron que la actitud dignísima de dicha ciudad, 
dispuesta á todo género de sacrificios -Pn de­
fensa de sus intereses y prestigio8,Ios obligan 
a los mayores esfuerzos, pudiendo comunicar 
GGn satisfacción qpe éstos producen efecto 
en las esferas mihistérláles.
La actitud de Maura parece favorecer las 
pretensiones # l a  comisión, perdbatallan tan­
tas influencias en favor de otras provincias, 
qué la iucha tesulta muy lábóriósá.
Cómo el cfé^tó para la emisión de láminas 
no existe en los presupuestos para eí año pró­
ximo, del remanente del actual pretenden cô  
brar todojr*
Hoy celebraron con el ministro la conferen­
cia que sécq^iniéfa, y en éíla atedió Besada 
á los tetegrateas recibidos de* Málaga y  á la 
reccméndgcteii vivísima de Máúra, asegtean- 
do que:t^^ntd^mpfeño coteó Málaga y sus 
represá|teméá éállégárá undsolhCióíf fa vota- 
ble, pefó ruchaban faritos V íáñ encóntrkdos 
intereses, Rí|ncipalmente Sevilla y Váléncia, 
pue precisalte meditar mucho la resolución.
Se teme que sigan los desprendimientos. 
El gobernado]» de Málaga
civ.il de esa provincia 
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Perpétuo 4 por 100 interior, ‘
5 por 100 amortizable..........
ai;4 por 100.......7 o«.
Cédulas Hipotecarias 4 p g ..... . itfo
Acciones Banco de Espáña.,.,,.*''''''’
• » Hipotecario......... !
■ Hispano-Amerfcaiio.......
»  ̂ Español de Crédiío.....






París á la viste........... . ....












s i g u i e g t e e :
Reloj de nikel máquina visible 
cubierta
» y acero Sistema Roskopf Patent
para eaballero á pesetas










TELEGRAMAS BE ULTIMA HORA
l .“ Diciembre 19Q8.
De San Sebastián
Reina gran entusiasmo para el mitin liberal 
que se celebrará el día 6 del próximo més de 
Diciembre y al cual concurrirá el exmínistio 
don José Canalejas.
D©
En honor del ministro de Fomento se ha or­
ganizado una fiesta aragonesa, que se celc- 
brorá en él Gran Gasino.
Después marchará en el tren de Jaca para 
inaugurar el ferrocarril del Canfranc, acto que 
se celebrará con el programa conocido.
Las vacaciones
paplamcntavlas,
Debido á la ausencia del presidente del Con­
greso, ŝ eñor Dalo, las vacaciones de Navidad 
es probable que se prolonguen algún tiempo 
más.
Lotería
Números prémiádos éh\?í sóftéO celebrado 
en Madrid el día 30 de NoVriembre de 19(|3:





































En el salón de actos del Institutô  se reami;  ̂ La ¿Omisión insistió en los puntps de vista' 
dó ía asamblea de Ayuntamientos. V . |  que yá fijará,y máhiféstó que no Ádía régfé-
La sésiófl iüé muy-movida, acordándoseisar sin obtener una respussta categórica afír- 
qjie las corporaciones municipales tienen qbh-1 matiya, dado el estado de opinión en la ciu-
gáctón dehacer élcáteatfOfieUr^^quezay dCM
pí^áf el contingenté provincial coh arreglo á j 'Érf vista dé qúe Hegaban á su poder nues-
lámfetea* ' ftrós téiegramasréitéfandó lo'qué se pide, Eé-
“ Máñana se reanudará la sesión. |  spda les citó párá el miércoles, prOinétiéndo-
U liás ^ e  L s s  P 9 jL |pas I les .tener ultlrnada la cuestión.
En el teatro Principal celebróse un mitiiíl- f*®* coteisioriados marcharon después al 
^  pedb la OoWew m  . < B p B » i ^ g g S g g ; i ! ^ A * g ! ! ^  . . « W e p ^
La ausencia del señor Dato tiene por objeto 
atender al mejoramiento, tíe su salud. *' >
señora
» » acero y rrikel » . : ^
liifiiiidád_de relojes de todas clases para señoras, caballeros y niños. 
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, «no Crédito y Seguros
Capital: 1,000.000 do pesetap.-Capital desembolsado: 225 000 ptas 
n«n por escritura pública ante el Notarlo del Ilustre Colepladí»
Q u i n t a  d e  1 9 0 9
 ̂ ^  O P E R A C I O N E S  E N  S, 5  Y  4  P L A Z O S  
Paía,más datps y suscribirse diríjanse al represen^nte en Málaga, Calle Santiago 6, bajo
ción provincia!, pues ios represéntántéS dé recóméndaClón é Insistir en sus preten-
ritan ronaria V í,.afiTafntf>.no volv^fáil á Te-j8Í0neS.Gran Canaria y Lanzarote, 
nerife á ejercer.f unciones.electorales 







Números yendteqs e/ i las Administraciones 



















Uqa cpmlsi^ de la Asociación de la prensa 
JHan.llegado los representantes del munlei-»  ̂ Ferráiidiz el indulto de un .pe- 
níode Rárísi'siendo éhtüsiáétrcáméñté'fétibI-¿“^̂^̂ , . , ,
’ I El ministro ofreció atender el ruego.
En el trayecto hasta el Hotel Regina fueron! Querella
ovacíoíiados pof él gentia; f Sánchez Guerra se ha querellado contra £.
En dicho hotel celebróse una pequeña re- Globo por un articulo que cree ofensivo oara 
cepción,;hactendo el alcalde francés las presen-, él. 
teciohes'.
En já comitiva figuraba la bandera de la 
ciu^d.
Se espera la llegada del alcalde de Lión.
Se está celebrando un banquete de veinte y 
ocho cubiertos en honor de los franceses.
A peticióii de la muchedumbre él alcalde de
Mañana sale para tomar parte en la confe­
récete Imeriiaciohal sobre presas msrítimas el 
cótidé de ta MOrté'rá.
Recurso de éasación
El Supreino ha desestimado el recurso de
r a n j e r o
Sf ¿o Noviembre 1908.
Enalt,! mj;f¿hén‘chÓcádÓ> tíos vapores japo 
i nssss. ' 'C  '
Dk êseJuué hájnOO vlctinias.
V  ■
’EI mi'Aistió de Obras ftúbliftes se harárepre- 
«ertfaí éh Wíttengnración del túnel deCanlra- 
P'jr no tjoder asistir él. i  
•A Ef dél TrahíTíO poso ayer la orimer.a f  jedrí
tíe.»
Se ha verificado en todo el reinó 
'Clones de comités administrativos de las 
rroquias, por sufragio universal.
Cas! todos los comités son raofiárquicos»̂  
En LisbokJiáh triunfado 29 jepublicanos,
- Acéldóiitq
El nuevo luipistro del^tesil en, Lisboa, á la 
iié|i¿da del tren qué lé cónduciu se. ha roto un 
brazo.
Sitado
Tattenbach, el ministro de Álemañla, finnará 
hoy en Oporto, con el ministro de Ne|;ocios 
exiteatefos, el tratado de comercio concéirtedo 
entr e Portugal y Alemanfia. *
Ce o  arregto á dicho Contrato, los vinos por- 
tugue; ̂ .  exportados á Alemania pagarán sólo 
la tarifas Mínima.
Se coiisLléran cómo vir os regionales pottu- 
\  gueses ló'S dv* Madera y Oporto.
Podrá modCftearse la tarifa del arancel de 
1812 en la paiie que sCviefiere á la importación 
eu'i Portugal de Jos productos alemanes.
Posesión
Sé han pose alonado dél cargo los nuevos 
concejales del Ayuntamiento dé Lisboa, sin 
Que aé\iegtetrará ningún jheidénté.
El áici,''ldé áfluncló en su discurso que mar 
®ana tendv’á efecÍG el primer cablldD munici- 
Pali celébrá’ndosB el aniversario de la= Inde- 
Péndencte p6 d
' ‘' X T u s a e R á i í í s  
Esta tarde o r S ^ ^ ^ é n  el paíacto dejusti
Raífs r éalió ai balcón y dirigió al pueblo fra- casación sobre la sentencia dictada contra diez 
ses descariño, abogando por la unión de Es- bizcaitárras que escandalizaron el año pasado 
paña y FránCla. en Bermeo, confirmando el delito de rebelión
Terminó con vivas á ambas naciones. respecto al procesado Mitengul, y el de desor- 
' . .K , den público en cuanto á los restantes.
En la villa de Puebla riñeron dos hermanos ■ Hundimiento
kn i En la piaza'dc San G¡1 jugaban esta tarde, á
muerto <!e de.
_ mismo nombre las bóvedas y techos del edifi­
cio, que se halla medio derruido.
En tos priméros momentos , del hundimiento 
se pfodhjo graii confusión.
Al lugarctel suceso acudieron los bomberos 
, .  „ . , . y numerosas fuerzas de pelicte.
El contralrairapíé flne ylepe Se ignota si .existen víctimas,
sionarse del cargo de vocal del Cousejo^u- Los bóhfbéroé ptecticárbb Infructuosos tra- 
premo dé Guérfa y /rteníiâ , ee ha pteS bajos de desescombro, retirándose á las sié-
30 Noviembre 1908.
pía un joven preá Pér eí juez, que en-
®”el asutrti í,\áén:5®4’  ̂a, k« ha haEntregó ürta caí; tA quéd^^c* «Ac l̂x) de ha­
blar con unlndrvíd 'uw *que*^J esteclQ ®n, rela­
ciones con ia fáteil ĵa StónheU> deseo cpmütu-
®̂LlP que me ha n L^festadq.» 
FrmaóoAhgrali. \  ' ^
y
El juéz recibirá é ' nléguida. al.c'ítedo íoven,
paimeirOí hijo del duque 
a mañana de paseo á ^»a- 
tl intentar vadear te lagUnd* 
a rio Adour, sé cayó el ca­
en él ÍOdó. .
«corttró. él cadáver dd con-
t o e l t ó ^
(ituación crítica é̂n qué parcr 
él Gobiernor el presWénté
El wnde Andrés 
o® Quijar salió est 
¡JO y Sé cree que* a 
giQbtttei cerca de 
^ i|o  hundiéndose 
PPor la tarde se t 
ce, dosmetfóébá
„ Q© P e
En viste de ia s 
Cé“ se encueiitra 
Plen8a’dimUir,*'i
á Férrándíz.
; R e g r e s o
En el expreto déVrancia liégarón de 
el infante don Carlos y su esposa. |
En la esteción ésperabsh Já familia real,; 
Maura y tes autoriejádes. : ' j
Dicen que el conde de Carserta se halla res-> 
ablecido. " |
Larenuiíeiá de P i |
.*»«i,reée que Pí y Arsuaga insiste en renun-f 
"‘''•te dé diputado tótt,̂  pronto como se
*^Con tal inotivo recibiendo muchas feli-
eitaciones, ■ I







Sociedad Anónima de ürédito y Ségtito 
DOMICILIADA EN SEVILLA, GRAVINA 90  
Seguros de garantía sobre ía renta de 
Fincas Urbanas •
Esta Sociedad garantiza á los propie- 
tarlps la renta liquida en los seis prime­
ros meses de desalquiló en los contratos 
por 5 años y por un año en los contratos 
hechos por 10 años.
Los pagos dé los'arrendam’entos de los 
pisos vados, los efectúa en esta Ciudad 
mensualmente como si existiesen los ve­
lónos. . , . ; . . . - v v-
' También éféciúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la Insol­
vencia de los inquilinos, efectuando fa 
Sociedad el cobro de los alquileres y 
abonándoselo mensualmente á los propie­
tarios en esta Ciudad, sin necesidad de 
mediar para nada con los inquüinos. > 
Pidan folletos de estos dos Seguros al 
Representante general en Málaga, calle 
Santiago núm. 6 bajo.
Europa,-
Juan d¿ Dios'oarela.'’*'™''®̂ ” ^
EL roPtlLAR
En estos talleres se confec- 





Oran Restaurant y tienda de vinos de Cipria­
no Martínez.*
Servició á la lista; cubiertos desde pesetas 1’50 
en adelante.
t% diario callos á la Qenovesa, á pesetas 0’50 
rqGipn;i''i.. ■ - i... ; ■
tó§ selectos vinos de Moriles del césécfíeró 
Alejandro Moreno, de Lucena, se expenden en 
¿fl A/Éigr/a;=18, Casas Q úem adas, Í8,
Día 30 Dé Noviembre
París á la vista. . . . . .  de 11.20 á 11.50 
Lbndrés 4 la vista. . . .  . de 27.92 á 27.96 
Hámburgo á la vista . . • de 1.361 á 1.362
. 0 ',il5L i.0
PrqqiQ áe I1Ó7  ̂  Málaga 







Francos . , 
Libras . . , 
Marcos . . 
Liras . . . 
Reís. . , , 








Mr, H. Males,,Mr. Melealfe Gray, don M • 
Eche^ue”"̂ ^̂  Ramón Gaíoa.
Kt cuatpo d© SágafJdad.-Es un hech 1 
|a creación en Málaga, desde 1 ® de Eoer > 
FJóxitno, del Cuerpo de ̂ Seguridad á cu v -í 
efecto él gobafnadór’señor Atanguren recibí i 
ayer un teiegran.a del ministro pjdiéado,© 
presupuesto aproximado del ârriendo de u 1 
local apTOpósIto para instalar áquglla sección.
señores jefes y oficiales ú* 
coiiisiones activas; 
din dA h9  l  pensionistas de la 01 -
e 1 e r á S r í í f  presentarseea el Gobierno Militar de tres á cinco, á nerci- 
bir sus haberes del mes anterior. ^
De viaje.-E n  el correo déla mañana sa. 
,̂ /̂vL!nares teédpn Miguel §an Ramón Gar-
y veintidós vluo
Ué Gijón don Félix Ramos Blanco.
: , ?l ®XP'̂ ®®P de Jas seis marcharon





B .  Li. M .
génerp.s de Inylemo. drocedéntes de las-méldán I z W a f f l  A
llegaron á Malaga los
Francisco So-
í *-̂ **̂ - ^^??,^á,Pdña, don F. Gutiérrez,
ipres fábricas dei país Y extranjero,"én sííniie-1 don Afired'o CrLní?‘ dAn 
yo establecimiento de sombreros. cálíe del F?«nAi«Anvl£®-5 °î í̂̂ ^̂ ^̂  don, ra cisco X A  
Marqué? de |a Paniega núm. 21 (antes Com* 7o?éPantenuf d n lÍL ^  Lérida, don 
pañía). Esta ocasión me proporciona el gusto l?oio9 dnn%tfd^^  ̂
de saludar á mis favorecedores, ofréclénlóles se^órádé López,
mi nuevo domicilio. -  -  don Con-
—  •, j  ' *̂ artoIomé Salterés.don Ale-AVISO Andrés Torr^^ señor
Para Aníequera don Pedro Berdoy.
Don Martin Ardanaz v  Aleciri**. -- t .**» 
®"l®"íte®dad ha fa.Wecído e* 
esta pobteciórt don Martin Ardana^ Alegrí 
re^etable pamplonés muy estimado de s¿a*
conyecnoa,-^quématohóáEüén%-Aires
_________  conde de Colchado, don Sanliaéó Sa^i.u
jardín de! Hospital Nob|e,^eaha de reci- Mf. Quillérmo Rjedlinger;
^iráe un magnífico y variado surtido de plantas kotetes de esta
y semillas de Jacintos de Holanda, Marlmoñas,' slguicntesse-
Tulípanes, Anémonas y demás variedades prÓDÍas/̂  f a« T,/a» ' í '
.......... - .......  ■de la presenté temporada.
gá^wnréponerjsécíué^
El triste acto del entierro puso de matiifífloíA 
tes grandes simpatías que se había connni-^  ̂
do el extinto, en el córto tlemt¿ que V’ 
entre nosQjtrps, por su líobSa ** 
sentimientos y ágrable trato exquisitos 
Entre jos oluehos * i • i.
ocupaban lugar' ? I® *̂ li îbaci6a
don Hídó*’' ^ ; - pr êrencia loi señon.-s 
I/.-' rt' --̂-‘‘lO.iilba, don Ricardo Huertas d'"-o 
jy*e ^nitez, don Federico Bermúdez, don Eu- 
nque Selfa yrion Manuel Dueñas é hijos  ̂
Formaban la cabecera de duelo los señores 
don Pascual Vilíanueva, dofl Pedro BavoSa í  don Wencestefi Ardflnai y_ encesJao Ardanaz, hijo del finadô  
liâ doJteñte! ** ®®«iláo pésame á la fami-
expreso de hoy llegarán á 
los señores condes de Tschernaidleff. 
. ^ a tes |á ó ió ij de Béssdó.^El minisbo 
de Hacienda dirigió ayer al Presidente de la
"1^5 ÉL PASTELERO DE MADRIGAL
Muy pronto estuvo el morabhíto rodeado de un ejército
Abiérte la sesión, el obispo de Jaca pide » 
queeh breve se efectúen las oposiciones á 
inspectores de higiene pecuaria., |
Fambién solicita qué ño sé éntoít)ezca el j 
pago délos iritereaes déla beneficencia partí-j 
cular. '  ̂ ' i
Le contestan los ministros de Fomento, y . 
Gobernación. g
Et coñde de Gasa Valencia interesa que se,̂  
aumenten los gastos de representación délas 
embajadás. « i
Altende .dicq que teñdrá en cuente ^ ruego.« 
Después de déféñdérla Cavéstañy, se toma 
en consideración la prQpuestede crear un iéá- ~ 
tro nacional.
Ligeramente combatido, se aprueba el pre-* 
supuesto de la presidencia.
Moren combate la totalidad deí de Estado, 
le conteste Aitedde y se levante la sesión.
Alabtirsela sesión, la mayoría pide vote-; 
telón notñinal para el acta, en viste dé que’ los 
juramentados contra el proyecto de adminiá-' 
tración teníañel propó^ta de solicitar que se 
contera el número. |
Sé aprueba el acta por 71 votoa. !
Discátese el proyecto de administración lo- ’ 
cal. j
AI suspenderse el debate sé entra en te pát- 
te destinada á ruegos y. preguntes. ;
Apruébase el proyectó por el cual se cpn- 
eeden defermiñádas véntajas á tos poseedores 
de la cruz dé Saa FérftándO. ’ ' ‘ '
Canalejas pide algunos documentos: réláclo-- 
te'^construcción éel férrocáriii de 
Valértcfrá Aíicánie.
Pórtela pregunte cuándo se resolverá lá 
cuestión de lósfóros eñ GaiiCia, que merece 
discusión parteMenteria; pues la del proyecto 
de régimen local solo satisface á Cataltiñn’
- Los solidarios protesten^promoviéndose' un 
formidable escándalo. ¡
formidable, que se aumentaba de un momento á otro con los 
cpntigentw
tas kábilas están siempre dispuestas á la guerra contra las 
ofrecen el saqueo y las licencia de 
toáo género, y las kábillas han sido las qué han ayudado siem­
pre á los rebeldes contra los príncipes reinantes.
f*or io mismo ayudaban entonces á Mirlan contra Sydi 
Áhtmed.
®tnuevo sultán, que CT îahab^  ̂ con 
„te.2b®r̂ .̂  ,9lYÍi> se la encontraba en el primer escalón de su 
trono.
, Hubia cundido, con la rapidez de Ja luz y ¿[grandes dis- 
tañeias, la noficia ^  que Syeíi Ju?é^Abd-eI-Ázís-aI-Hh^^r[- 
beií-Merini, el xerifé solitario y santo anacoreta del morabhito 
de Ain-AI-Mokazen, esto es, de la ermita de la fuente qe Mo- 
kazen, hijo, hermano y tío del sultán, había sido traidora y co- 
bardemenie asesinado en AÍcázar-ÍCivir por su sobrino el xe- 
rife Áhtmed, proclamado sultán porel ejército, después de la 
batalla en Áícázar-kívir.
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Sin embargo, todos eran fieros y bravos como leones, y 
estimulados por la competencia, de káhila á kábila.
^oda..esta gente necesitaba un jefe qu.e la mandase, que la 
llévase tras sí al combate, y sobretodo oro 
para.mantenerse, por más que los marroquíes campesinos es­
tén níantenidos con un pedazo de pan y un puñado, de higos 
secos..




Ésto había excitado la ira de los santoiies,y por consecuen­
cia el furor de las kábilas montaraces que no tienen otro se­
ñor que su santón, que dispone de ellas para todo.
Las kábilas de muchas leguas á la redonda habían acudido 
y no cesaban de acudir.
Era una muchedumbre inmensa, pero mal armada.
Entre más de cien mil hombres, que ya acampaban al aire 
libre, alrededor del morabhito de Mirian, podía decirse que 
apenas había seis mil ginetes y veinte mil infantes armados 
con gumía y espingarda'. : , ’ \
Los demásilévábáh 
' éi^tlítoVy Jiióñdas;
Mirian se vistió un ostentoso traje de sultana morabhita 
de la familia de los xerifes, se cubrió de joyas, montó á; caba­
llo, ylievandO al pirata Aben-Shariar á su izquierda, á su de­
recha al santón Lukos, el más respetado en la comarca des­
pués dekdifunto Juzéf, detrás el resto dé los saritOries que ha- 
bten acudidó ton stiskábites, y por üitímo, como guardia, loS 
treinta corsarios negros de Aben-Shariar, entre los cuales 
marchaba á caballo él esclavo Kaimo, Jlevanclo el estandarte 
verrié de xerifé  ̂de Sydi Juzef, salió ai campo á recorrerlas 
kábilas reunidas á pesar de que era de rioché.
Pero urgía dar caudillo á aquella éente.
- Lálüñá llena continuaba, y á más de eso, centenares de 
antorchas ardían por todas partes.
X
El campo dé Bataííá. ^ Ó? cadáveres sangrientos
se veta á lo lejos, y partía de él un olor fuertemente desagra­
dable. &
p'ór armas pálós, hoces, hierros mal
Era necesario también. levantarV-  ̂ i -  .  ̂ de allí el campo y dejar
abandonado por algún tiempo el morabhito, hasta que llegasen
las aires fríos del invierno y purificasen la atmástera, cnando
i
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se interesan por la ultimación de la Casa dê  
Misericordia, puede ? . S, estar seguro de que’ 
estudio ei asunto con la mayor simpatía y con 
el más vivo deseo dé atenderlas, y que sería 
el primero en lamentar tenerquíí contraríalas 
si por acaso rae lo imRidieran lan. diiposiqo- 
ries le'galés.
ti» Propagandista.—Anoche celelnó se­
sión la Sociedad Propagandista del Clima, 
aprobándose las cuentas del mes ültimo y tra­
tando otros particulaferde orden interior.
Colegio Perioial.-rAnaChe ceáebró sesión 
el Cbíegló Perĵ cial Mercantil.
Boda.—Se ha verificado la boda, de la se­
ñorita María de la Victoria Jimértéz García 
con don Antonio Casanfbon Góméz.á los cua­
les deseamos felicidades.
Ija loteria .—La suerte envió ayer á Má­
laga, en forma de tercer premio de Ipterfa, 
29.000 pesetas que no sabemos ha-
habrán ido á
' fué vendido: en la Admiaistráción déla  .caHe 
Larios, por separado.
B aile .-E n  el Nuevo Crüb se ha verificado 
un baile al que asisUeroif dístingüldisimas se* 
ñoras y señoritas dé esta, idealidad.
Aluinbrainienta.—Hadado, á un ni­
ño la señora de dód Firanclaco Maitinfz La­
Vicecónsul francés. -  Piocedente de Pa-. 
líj donde ha pasado dos d tres meses en 
usó de licencia, regresó ayer á Mál8|a  el vi-
una botella de vinot^^^ *
Ardiente aficionado ai zumo de la uva, una 
bótetli réPréséhtába poco pata él, y bebióse 
tías lá una, otra y otra más; pero al llegar la 
hora del pagó se armó la de San Quintínj a 
cáúsa dé Carecer de dinero el dé Totaián.
El tabernero firmé en que había de pagarle; 
decía que era imposible haCerlo, y en esta
cecónsuí de Franela en esta población íár * Br|- 
cagé, queridpamigó nues'^. ¿ ^
Este tomaré lÉdy nuev ámente posesión (te 
sui cargo, en ^  que tanto ite (^lUngue por sju 
Actividad Temo; ’ ‘
Damos la bieiPrenlda á tan estimado amigo.
Pefuneión— Ayer falleció en Mátóga la _________ ____ _____ _
reSétable señora dófia Adelaida Rein Mane^iJJg jg i^groir ten guardias que conduieroii 
cáU, vttítla de Hubac. tiá del saiador' dom<g| ¿ jg prevención de la Aduana, de
GdhlejrbiD Rein.  ̂ .. ____dón^e pasará á la Cárcel.
La conducció'n y sepelio de su cadáver ten- 
, lim:at boy R̂ r la raaéí^a, é  las nueve y
•Enviamos el pésame á la familia. 
Mordedura, —Manuel Rubio Galacho, nî  
ño de corta [edad, fué mordido ayer por un 
perro en e! muslo izquierdo.
L a Casa del Abuelo.—Esta casa pone en 
conocimiento del público, que tiene á la yenta 
por bajo precio, en su estabieóimiento. de caUé 
Eépéceríis 20, tiraS bórdádaS, encaie de hi- 
ló^telas de encaje, coitlnmí’y visillos, sába­
nas de hilos y algodón, medias y calcetines, 
botones de uá(jaf, pañuelos- dehite _y al^ttón, 
piqués, ptflBifbS tUwf»
Donativo^— sü^rlptor pos fta 
enviado (ios. pesetas 50 cj t̂imos;: para Anjtó- 
nia iF éin^W  Trihidad 114, (juehoyle se­
rán éntíregkdá. X
p.amRS, las donante por su acto
cáfitáÜvéL  ̂ ' ' '
Bebedor de mbrrillo.-^En una taber­
na de la caUe de M&moles penetró inqché’ ej 
vecino de Tíitálán, Frahcisico Csétilio^^óteér , 
y^eseósp dé ecliar tóiá cahita áí áire, pidió
Tomadores. — Anoché, ingresaron en la 
íréérriós habituales resífentés de id misma i  
locidos tomadbrés éí Mdtó/7fl)ie5 y el Co*
>-E n  Gibraltar Sé ha verificado Iq 
boda dé te’señorita Laura Schott y Cáriepa,¡ 
coii; el marqués de Lendinez, vizcon d̂e de 
Mónteslnó, perteneciente á linajuda familia
valencteua* ¿
pés dáposados, á quienes felicitamos, son 
!muy cóh,0ci(io8 en Málaga.
iCámara dé Comercio.—La reunión que 
éste organismo habla anunciado para anoche, 
no sé Cétebré por causas que ignoramos, 
gusta de biSalgos».—El notable crílictí 
Manuel Bueno dedica á Casta de hidalgos éii 
prftnéro de IOS fóíietones literarios que publi­
cará ú(mln\cn\mvi\.e'La Correspondencia de 
M&paña, confiando á fi/rraas prestigiosas, los 
temas literarios dé la semaua.  ̂^
Es éste de Manuel Bueno en ¿a Correspon­
dencia m  nuevo y caluroso encomio de la ge­
nial obra de Ricardo Leóñ.
La Casa de M isericordia.-El Goberna­
dor civil interino recibió ayer el siguiente des* 
pacho;
Ministro Hacienda á Gobernador.
30 Noviembre á las 13‘15. 
Bien penetrado de lá necesidad que justifica 
la demanda de todas las entidades qúe‘ sé in­
teresan por la ultimación de la Casa de Mise­
ricordia, puede V. S. estar seguró de que es­
tudio el asuntó con la máyór simpátía y con 
ei más vivo déséb dé ateaderlaá y 'qUé serla el 
primero en lamentar tener .que contrariarlas si 
por acaso me lo impidieran *as díspósiciones 
legales.
Junta de festejos.—Anoche se Reunió la; 
Junta péimhrieinfé de féstéfortfátsn^ de va­
rios asuntos y entre ellos el de la dimisión del 
presidente, presentada por el señor García 
Herrera con carácter de irrevocable.
Para elegir al que ha de sustituirle, se vol­
verá á reunir muy pronto el mencionado orga­
nismo.
K églstro .-A  virtud de instrucciones réci  ̂
bidas de Barcelona, referentes á la llegada a 
Málaga, á bordo del vapor/aa/i ForgaSi úe un 
Indlvidao que estafó dos mU pesetas á una ca­
sa comercial de aquélla plaza, la policía prac­
ticó ayer un registro en dicHo buque.
La diligencia lío dló resulteÓQ. P.ú?s el indi­
viduo en cueslión np véraa en él̂  parco.
A rtistas.-En el correo de lá tárele ilegÓ 
áyer la compañín eómieOí-dramátiéa qe Rafael 
PerrinyYico.
Teatro Cervantes
Esta noche presentará *1 notable ilusionista 
Mr. Watry un número verdaderamente sensacio- 
ndl«
No «'enfundáis el acto de la mujer que vuela con.....- oonaina ntt<* ntf(>n;t
I Én un bailé, un joven dice á una señorita con 
quien acaba de bailar: t
; —Hoy he bailado con dos muchachas encanta- 
, doras:
—jQuién es la otra?—pregunta la señorita. ’
só
Pero, ¿aún no sé ha casado usted? Cómoi»r. 
usted invitaciones anunciando la boda'o i qa i a ram y i v,wu .............— - r7~«5
alguna ilosióri" por medio de espejos, que pueda h*ce quince días, crei que ya sehsbte ésta cee- 
habWsld'o tíresetttadá anteriormente por alguien, i bradp.
es Glppp; pero iqe han cpncqdiqo unaprfrEste'número'ha sido inventado y presentado en l 
Europa y en áraéríca pm eí próiesor Watry, y í^s- rroga. 
ta^óyiiftíguho ha adivinar cótnó se efec-
' CáPróa ÁlícantinosEsto, como el público verá, La mujer que vuela es Miss Delia. No hay ninguna clase de espejos y
. *«.,tro. . ,̂ I Habiehdó ñjadó su residettéiá áccidenMménto
î a luujci 4UC vuv.» Jentro de un aro gĵ  ggta capital él representantê ’de lá fábrica de
para demostrar,que, no está suspendUla ppr «uo ¿gffég faenefoé y dfe cáthiños de NoyeldatAlican* 
meíálieo, y finálmenté, coq gran sorpresa se vera |gV¿on Josá María Cantó SepUlcrCí Poẑ S 'Dulces 
á Miss Pella avanzar hasta laprqnesta: esto des-^gg, tiene el gusto de'pfrecerse al público para 
vanecerá cuáíquiér sospecha.  ̂ [cuantos encargosdeséen confiarle, fconla segurfc
T t ía « i»0 iP r in é i t i l^  dad deque quectoáp altamOOte s^istechos dfe
 ̂ . sÓlidaconstruccíSúybuengttStP. Dichoseñor fa-
La función casi graps de anoche estuvo w  cílitará ptesupuestós dé lá Clase dé carros que se
concutrida, *;°̂ ‘̂̂ bando muchos j y arreglo á los distintos trapajos &irano Espantaleón y los art stas que le secun- • H j ^
daron en el desempéñe de las obras;
Esta noche, en vista det éxitpi' se repite .la 
suerte.
i que se quiera destinar. 
‘ ’m a , cJosé Canto, Pozos Dulces 2^, bafa
ĴÜSÉ T̂ECLES.---MBCANICa
;El señorito.^DJga ustedj María, ¿dónde está la
^°LacocInera.-En el tocador, arreglándple el ca­
bello á la'señora. /  ‘ „ o ’
El señorito.-¿.Y Jia señora, con ella?
***
Se componen máquinas dé coser, con perfección 
y economía, quedando- en perfecto estado de soli- 
. dez, por ser- la? composturas' üná verdad.
I Se garantizan por tin año, diírante el cual se co- 
«i|é gratis cualquier vafiaciómque la máquina tu.
3tTovi^yps (Oav^eterias) a i
I rnsmememesam
oádaál 'áa Utii&iá leoO. — lSBBai.Z>A. OZ Olio
í O^TA^LETÁS, GOHI^RiaMDA  ̂ ,(í«iW»r*|0)
•-'■í ■ zarivxntíá'oxÓV ■ -i ■ , .
Vi» t«da Eanifla ciroola ttrsvidanicnte una falsificación áe mi JARABE PAGLIAIIO “c*
'b w n á i á n ó  r  RE¡f»k«»*T? re a  m  s a n
PIANOS Milán JLa m & f  ^ t a  v ^ e o m p e n s a ^ ^ ^
'I E ,M .H V>av>;i U V J U U E W y i V & u v v a w . ' )  W V J W ) A U A iU |J |
d e s d o  9 Q 0  p e s e t a s  e n  a d e l e - o t e ,  r e p a r a e i e o e s  y  c a m b i e s
A PLAZQ§ V ^ A l^ L g R E l!^ P R E C l^  Y CATALOC^S DlRieiRSE DIREQTAMENTE A LA F> QRTIZ & C
E^ecialidade, famacéutieas de garantí,^ St^yE^«í>eeBocida ^  s-W-ÚMUaS
Vino de HempghAinq y QUqerofosfatb de cal. Id. de Quinaé Id; de
» 8 8 a s » a a a e a w í ¿ « ^ ^ Í
lt a licer o  Quina ferruginoso. Id. Yodotánicod id . 
cofosfatadb Id; de Peptoná. fdi de Nuez kola. Id. de Pépsiha. Id. dé^epsiiía y Diastasá. Solución dé eiójrhi 
de cal. Id. id. i(l. creosotada. Portes (je Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol.
Yodotáni- 
Clólrhidrofosfaio
D E I .  O á Í T B l J . A I t
SALES Y . .  .. .
DE VENTA EN TODAS LA S FARMACIAS Y DROGUERÍAS
es e í  m á s  id e a l  prepai-ádo. I^nterno
|í© olvidéis observar las prescripcio-
■ ».e;s D ÍíJT E T IC A S  ,y a s í ; 
c o iis e g n iro is  c n ra c ió n  c o m p le ta  d e  
de e s ta  eií5ei**“ ®dad l la m a d a  
OALAxAÍTE
q . U I N ' I ' A S
AütorizadQ por la ley do 30 de jpnip dé 1B87 
Directíóa 3 J * á l 2 ; « 5 S ° 6 ¡ l ¿Los mozos de la próxima quinta pueden abonarse ai Centro Bar- 
' tíde ’ceíonés por Ip canti ad^ de
I S l e L t e e i ^ n t a s  c i n p n d j p i t a
3Úé¥(Souedark^antjdacon'‘sú redénción militár la resppnsa: 
lad dé IbléxéeS^eff'de cupo GU|.seaiHla^ para cubrir ba-
^^Depósltos donde quieran loB interesados, aun en, el. mist^ó pue-
;^^EÍ^ueto.n haóe’óesembplsarse hasta elmes de Agosto del añO'
den
E L E G T R I G I S T A  
Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbres y  ̂ racjtores. 
Extraordinario surtido en ventilartores de sobre-mesa y.techo; 
Gran vari^ad en aparatos de Alumbrado
F e o n p m í a  c i é r t á  0 n  SU  e o M  
VerdádeiaspreciósidadeA’en lintema’s de bqísiflo, alfileres de wr- 
bata, adorno ele tocado para Sras. y: demás objetos <Je tantas» etecr
l .M O L m A  L A R I G .i .^ M f e A a A  -
B u e n o , B o n i t o  y  B a e .a t o
icuadernan toda clase de libros de lectura y para e' 
talletde . ' > V ' ipf anciscQ de Yima 0(W(teuots




Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al pübUco sus gran- 
(tes conocimientos eñ lécOali;á . 
denteL "
Sé coñ'strayc desdé un diente 
hasta dentaduras cómpletás á
etCa
Casá. de vecinos
se aiquila- en sitio céntrico en 
precio, (convencional, renta áb’ 
durbirnéusúales con agua de al
Se alquila. ; :
f i?nt/i casa con nueve liabi^io* 
neí£, fcuadra para diez caballos, 
pátfo', una azotea coní grandes
dréciós muy 'ecbhómicos. 
¡ra ■Se arregmii todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otrot
dentistas. Se empasta y orifica 
— —  ndelanfos.por los últijttjos ___
Se hace lA éxtf acci($n de mue­
las ̂ Indótor, p(jr fres pesetas.
: Mata Nervio. Rara quitar el 
dolor de muelas. en¡ einco mir*a- 
^t^S'Pesetascaja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les' asiste gratis^
Su casa Alamos 39
Legitima de 
' C^Pnifl álélnaúa
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uî i LUii u u. u i- i jJiaL/iy ,  z.uLV5Ci
« p i j e f X é s t a  administración^ vis *á' .s higiénicas, en preas^ tno* 
uifOTinarán. : Idiéo. calle Pelayo número 5, câ
" "" ' í tr.iino , de Antequera. ' ^P asto s . - i '/.P aijiasuainste .ta
^  ^  3, dVon Fausto Casado
para tO.ó. 15. cabras se venden 
en el. arroyo d^ los angeles, ̂ muy* 
cercá del; extrarradio.
Con buenas, referencias,, Ajifí-
girse á’PoZcfepulcés núníê iO,28.
Ila trim o iiio
P a ra  codiera
é i t t d ^ t f i s s ,
se alquila casa coft/^büén bajó y
'uh- pi^íjqn sefey‘babiteciones y
sus depertdenci'.ás.
Para sp ai'úste: Pozos Dulces 
números .̂
sijt/hiio^' de 35 años, intachable 
Icón!ductavNcon documenfos para 
¿ríiTiáítrffly &é;', ofr6C6 comcvsirvicn'*^ S ife q w e  le Pagup- P Wá ia^RepúbiHca Argentinaró Isla 
duba.-l% z<5n, calle Camas 
nílm^ó 4. AL^árdonei^
Se traspasa Un acreditado co­
legio de niños eon menaje com- 
'Plete^ aprobado por la Superio­
ridad.
; Enceste administración infori- 
marañ. ; - ^
E n í |
’Sé ceden dc^f habitaciones
amuebladas con oSo se”■elteícalle Nueva ^0 piso se 
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soló hubiesen quedado bláhcós huesos donde entonces exis­
tían desRííiós Tfepugnanfe^
Los habííantés dé Áícázar-Kivir qué habían sobrevívidc) á 
la entradé dé las kábilas én la ciudad y qué fiáBlau^s!46' com- 
pletaménté róbadeís, sin tener nada que guardar én sus cásas. 
Habían marchado hacia Fez y Mequinéz, hüyehdb de lá guerra 
y  déláTnfééeióh. " .
Muy pronto aquel numeroso ejército debía moverár'dé 
aquelíbS sitios para empezar ía guerra.
185
XI
A medida de que Mirian llegaba á cada una de las kábilas,
te saludaba una entusiasta y ruidosa aclamaci(5n.
Aquellos Iiombres feroces no podian Yfer sin enttisia^teP 
su hermosdr^, sus galas y la altiva maie^ted ,gqe r,ete>sa^<(te 
ella.
Fra, aderâ ®» te hija única del xeri%Sy.di Juzefi te:.sul|an|, 
la^etegid^.ppr Dios para vengar la muerte  ̂ deJ^anjQs.ana^-
Los santones te Pfoctemaban al llegar á- cadajkábMa-ydás 
kábite&rfepellíte Srit9Si>d%eQtusjasm^
maciones de lassaníones. - • '-r.
A seguida era proclamado Aben-S,}iariar„qaudíllp d̂^̂ 
cito, y comperan ioSiSantoiteSj;Ios^quo l̂é;PS<^?:te#^^Pi te.?, 
biías no tenían otra cosa queJiaqer qitq acj
XII
EL PASTELERO DE MADRIGAL
—Yo te amo; has sido vencido y yo voj á darte el troite de
tu enemigó. , , , ¥
Aiih no habia cerfádo lá noche, cuajido Ja IIam(5 Ayelah. 
Aben-Shariar había Vueíto y  sus treinta corsá'tó (Jab n̂ yá 
la guaidiá déf'raorabhito. , .
—¿Y mi madre y niis hermanas? dijo éQn yerdadératê ^̂  ̂
dad lajóveh; -
—En salvo; mi galeota laá conduce á Túnez, donde yiyirán 
bajo ci amparo del bey; . , . >
—¿A nadie has encontrado en el caminp?
hadie, más qu\̂ û ^̂  0ue hélimuertó y qu0
he traitio para hacérté con su piel una aífoiribt'á para tu ái- 
ván.
-^iOh! iGradas, bravo Shariar! otros leones qntero (̂ ue 
mates para que sus cadáveres me sirvan de escalones para su­
bir áí trono de Marruéebs.
¿Ŷ  subirá ([pntigo, sultana?
--Tú tí otro que sea más valiente que tú, dijo Mirian infil­
trando una mirada envenenada en el áíma del corsario; mi es* 
poso será érvencetíor, ¿omb quiera Ique el vencedor sea; íier̂  
moso ó deforme, joven ó viejo.
— lOh! ¡Yo venceré! exclamó con entusiasmo Shariar. 
—¿Y Fatimatu‘i-Noemi? dijó sonriendo Mirian,
—Tú eres el sol, sultana, dijo el corsario; ella ys Ja lujja. 
—Vence, püesi '




Concê ifenóP plazQ ej Qpbernador civil para la 7.00
deslghácróh dé peritoé qué asirián á te 
dé teriéhos qué hau dé. s^r exprQpiadóé^u térmi­
no de AteauHn'érÜTlñde, jp^á'te del
idfro'éárfirdé tíoín á-Mála^; ‘
—Circular del Gobierno civil, relativa, á .orden 
público. ., ^
—Idem de la Adipialstradon dfe Hacienda sobre
la formacíófi aeB^bédlehteS'dé biijar'“
■ - “Teleérama oficial de las seátones de Cortes.
—Industriales declarados fállídos por la .Har 
ciendá. ' ' ■' ^
-^Pertenencias de minas. - - *
T-Nó'tá^détes, obras hechas p.or esta Af*®̂*̂ *®̂’’®*cíóhmüritelpaTéti te sémhúá del 8’a ll4dé  Noviem­
bre de 1908,
s: -^Edictos de las alcaldías dé Benaoján, Albau- 
rln el Grande, Guaro, Salares y ArchéZ» anuncianr 
fláo las subastes de consumos y  arbitrip? munici* 
■pales. *
—Idem Idem de Alora, sobré exposición al p}l- 
blico de la matrícula de. sulft|dip industrial
Jüezin^  ̂ ;'óe;la Merced
anuncte te súbante'ne’ffncáé."̂ ^̂  ~ '
24
mos
: vacunáó y 1 térnteras^Tieió á.2SB#750 
; peseVas 329,58. ■ . "
22 lanar y cabrip, p(sw 327̂ 250 .kilogramos; ]NK̂
setas ‘
23 cerdos; P«o 1884,500 kilogramos; pesettf
188,45r’ ’  ̂ .
mea y embatidos, 70;0Q0 kilogramos;
25.pieles, 6,25 jjqsetas.
Total deipeso:-5i577,500 kilogramos. 
TpteJI cle. âdeUdo: 544.36 peáefas.
' 'Cesiieiitel*loá. ■ "
Recaudación obtenida en el dte de la fecha« 
los conceptos siguientes: l l
IteTInhumaciones, 467,00 pesetas.
Por hermanéñeias, 62,50. '
Por exhumaciones, 49,00.
Total: 569,50 pes(^as*' /
TPsucia e o m e s  b i e n
E N , L A  a A L B T A
, Se .sirven banquetes.—̂ Eápaéiosos' merenderos • 




Juzgado de Santo Pomlp^o
■ Nacimientos: Angéla Avalos Rulz, José Rosa Sa­
rria, Dólor^Paílíóni Santaélía y José, Tóré RuÜ.
D efu^lb^rM ánuei fóféz/PárriIÍ8t Francisco 
Segarra'Lúzó7 Fteiíéíséó' KBlzNtét<r,''Jüaft Roldán 
jQárridPí Manuel Gamacho Fernández, Mfena Ca­
bello Mm-tin, Agueda -San ‘Martin Salas, Teresa 
PástprEspejoy.Emillo.Gptq
Nacimientos: Antonio Robles Herrera, Francis-1 ^ntradh. * -ífemaa ŝ
co Melgar Rojas, José Pérez: Morales; JoséViHal- ' T eáTRO LAR/ .
........................
m ^ez Rodríguez, , . ^
Défi}úcjÓn§ :̂ j5pñá*A(lelaÍda Rein. y Manescau.
Jugado deiaMerced
En solo dos horas tuvo lugar la proclamación de sujtaña 
de Mirian y lá eieédón tramo Óámáflb de Áben-SJiarter.
A lá máfiana siguiente, d  primer cuerpo  ̂dé ejército detFa 
marchar sobre Larache, donde se. encontraba sepafaóó de 
su ejército y con sólo tres míí ginéteá^ ^
T il
En aquel teomenlo sépyepn dtepai’psT̂  ̂
gardá y grandes’y tumultuosas voces.
met
EranJps santones, y las kábilas que'vólyten de. Alciázar- 
Kívir cárgadós dé botítf y haciendo sarvas^qn.sefl|l d^ai!?|^te* 
47 ■ .
i ertuua, Vo céntimoSi^Paj^^gó, 
TEATRO PRiNCiPAÍí. -  Comór 
dramática dirigida por D. Juan ~
A [as 8: cLa cáscara amarga»
Alas 9; «Lo%pavosreaiés»T̂
A las H; « A primera 
Enfrada getjefcal
-•■‘•Islas?;.:'.®
Nfatímiemtqsí bteria Conejíj. Ruis, tegé Anavé 
Hueséa, Francisco Cuetq Raudo; Miguel Arandé<
^n Weocealaot Coteío-, Nanclíóes. 
Fraylé géhoa y Antqiila' Nieto
; petencloue»: Do  n sl , Q t i -, lSí  
don Romualdo r lé Cé Oá v tÓñ1» ^ ff.!  
Cuenca,
j i ^ i A a e v o
^,E|tedq deptostratívo de terresfes sacrificada» el 
i® ̂  ' de adeudo po|todos cbucéptos:
fazánaé;)
Alas 8: «Xüs 
A
(Sitttiádte




dé las mejores casasi^ pa 
Preterencia, 30 céntimos 
, CINteMATOGRAFdpJI 
‘«Alameda de Carlos Háe?
Entrada de preferencia. 3
TipógráftedeE
